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Málaga: un m es 1 .5 0  p í a s .  
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y  12
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.177
D I A . R I O  R E R U B L I C J L R O
Dominga II Agosto de 1912
¡üKo más Canas!!! W veXCCBMstvada) Tintara “áUHCft,, Para teiíir las Canas instantáneamente
Para conservar, restaurar y  hermosear el pelo. - —  Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AG U A VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad-y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AG U A VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto,- 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—M ODO DE U SARLA.— Se moja ligeramente la esponjita que acorné 
paña á cada frasco y  se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas, e
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVAD O  NI PREPARACIÓN 
N O T A .—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AG U A VENECIA — DE VEN TA EN TO D A S PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a Fabril Maíagneña
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  d e  =
l i i d a l g o  ^ p í l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve par% ornamenta­
ción, imitáciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. , .  .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be? 
Ileza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
D . O . n i.
E L  S E Ñ O R
Los, emigrados rnonáfqúicós portugueses 
a quienes agobian los periodistas dinásticos 
de acá pidiéndoles noticias e informaciones 
de lo que en Portugal ocurre bajo el régi 
men de la República, se despachan a su 
gusto, diciendo cuantos disparates se les 
ocurre, sabiendo que aquí la prensa borbó- 
níco-paivante, ha de darles aire, hinchán­
dolos en proporciones fantásticas.
Anteayer nos sirvió la Agencia Menche- 
t a — que es también algo paivante— una 
información d é la  Epoca, que se refie­
re a una conversación sostenida por un pe­
riodista español con un emigrado portu­
gués. ,
Lo más sustancioso de todo lo dicho por 
is t e  es que los monárquicos portugueses 
es  oeran su salvación de España. Esto es, 
que vCon la ayuda y  la intervención de Es­
paña podrá restaurarse la monarquía en 
Portugal, restituyendo al trono al exrey don 
Manuel de Braganza.
Pero esto no será más que un símbolo; 
los monárquicos portugueses reconocen 
que don Manuel íio es el rey que necesitan; 
así pues, hechá In festáuración en el sím­
bolo de don Manuel, luego se ofrecería la
corona a un príncipe extranjero.
En esto no es muy explícito el_ emigrado 
portugués que habla con el periodista es­
pañol'  ̂ pero se da a entender que ese prin­
cipe extranjero que habría de reinar en Por­
tugal, bien pudiera ser uno de los infantes 
de España, cuyo nombre ya ha .sonado en 
repetidas ocasiones ai tratar de estas fanta­
sías de restauración monárquica en Portu- 
gal.
De ahí que los realistas portugueses ten­
gan tantas esperanzas y  abriguen tantas 
ñusiones en el apoyo y  la intervención de 
España, cual si fuera posible,ni siquiera fá- 
cil,que España se metiera en esa camisa de 
once varas, ni, aunque alguien quisiera me­
terse, el país lo consintiera.
En la información a que nos referimos, 
para dorar la píldora y  para desvirtuar al­
go  el concepto crudo de señalar directa­
mente a España com o única desfacedora 
deí entuerto que ,en Portugal se ha hecho a 
la monarquía, se  habla de acción extranje­
ra, asíen término genérico, como si pudje- 
ra haber otras naciones, además de España, 
interesadas en ayudar a la contrarrevolu­
ción monárquica en Portugal, Se sabe po­
sitivamente que en las naciones europeas 
no se preocupan sus Gobiernos para nada 
de la derrocada dinastía de Jps Braganza; 
han reconocido la República, la han acepta­
do como régimen legal en Portugal y  nada 
más, España se encuentra én este mismo 
caso; en cuanto Inglaterra y  Francia reco­
nocieron y  aceptaron la República portu­
guesa, nuestro Gobierno h í^  lo i]iÍ5mo y  
de ahí no puede pasar, sean cuales fueren 
los sueños o los propósitos que puedan 
abrigar determinados elementos de aquí y 
de allá; esto no tiene vuelta de hoja.
Así, pues, todo eso de la intervención 
española no es más que disparatadas fanta­
sías con que los inocentes sueñan y los cu­
cos  pretenden explorar el terreno.
La opinión española en masa se alzaría 
contra cualquier intento en ese sentido.
Y para que se vea mejor hasta dónde lle­
ga la falacia de esa gente, cuando sq .en­
cuentra derrotada y  vencida y  alejada del 
poder en que sacia todas sus concupiscen­
cias, atiéndase a esto que dicen ahora los 
monárquicos portugueses:
»Ningnna ley radical les asusta. Están 
dispuestos a aceptar la separación de la 
Iglesia y  el Estado, el divorcio y  todo cuan­
to sea libertad.»
Es decir, esto que los monárquicos y  las 
monarquías defienden a sangre y  fuego, 
que para que un pueblo lo pueda conseguir 
tiene revolucionarse, lo conceden y  lo 
nfnrfran en ^e ven caídos.
p ira  la y  la Jala-
d a  que esto representa, basta' cotí .b^cer 
una sencilla consideración:, SI, la monarquía 
portuguesa y  sus Gobiernos hubieran iiti’' 
plantado esas leyes radicales que la opinión 
pública pedía, si hubieran aceptado todo 
cuanto fuera y  representara libertad, con? 
forme a las aspiracioneis del pueblo, ¿se hu­
biese apelado a la violencia y  a la revolu­
ción para derrocar la monarquía e implan­
tar la República? No, ségurameníe. Eh In- 
, .glatqrra,. donde la monarquía y  sus Oqbi§r- 
nos siguen @sé sistema de conceder réfof-
H A  F A L L E C I D O
A los 52 años de edádj después de recibir los auxilios espirituales 
■ R , I, P ,
Su viuda, hermanos políticos, primos políticos, y  demás parientes y amigos.
Suplican á sus amigos encomienden á 
Dios su alma y se sirvan asistir al sepelio 
del cadáver que tendrá lugar hoy domingb 
á las nueve de la mañana en el Cemente­
rio de San Miguel, por cuyo favor le vivi­
rán reconocidos.
.El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
revolucionarios, propiamente dicho. Estos 
partidos sólo existen en naciones donde el 
régimen se opon© sistemáticamente a esas 
expansiones del progreso.
Es ridículo en alto grado, además de una 
paladina condenación de su propia conduc­
ta pasada, que los monárquicos portugueses 
digan ahora, cuando §e hallan vencidos por 
la revolución republicana, que aceptarán, 
si se hiciera la restauración monárquica, to­
das las leyes y  reformas de libertad y  radi­
calismo que ha implantado o pueda implan­
tar la República.
Hubiéranlo hecho a su tiempo, cuando 
la opinión del país y  el pueblo io -pedían, y 
con toda seguridad se hubiese evitado la 
revolución, pues ésta no tiene razón de ser 
cuando en Iqs nqcíones existe un régimen 
abierto j  las expansiones del progreso y 
que por las vías legales consiénte la im­
plantación de leyes y  reformas que satisfa­
gan las necesidades del espíritu moderno-
Por la presente, se convoca á todos los 
leñores que constituyen el Comité de Gon- 
jundón repiiblípono-socialista de Málaga, á 
una reunión que"se celebrará el lunes 12 
de Agosto actual, á las nueve de ía ñoehe, 
en el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas,
JgW L lIádL l ' . ' ' ..................................... .
El Círculo Republicano Instructivo Obrero 
de Cártama ha nombrado vicepresidente a don 
Francisco García , Carvajal y vice-secretario a 
don Juan Vergara García eri las vacantes pro­
ducidas por renuncia de don Miguel Díaz Mai- 
rena y dgtj Bartolomé Solero Chica respectiva­
mente.
Juventud RepubSIcana
Por disposición del señor Presidente de esta
, se convoca a todos los socios de la 
misma para qqe se sirvan concurrir a la Junta 
Oerjeral ordinaria de primera cpnvecatpria, 
que se hg de celebrar hoy Domlngp día l'l p 
las dos dé la tardé, ^ars §1 despacho de la 
orden del día.
Se ruega encarecidamente la más puntual 
asMencja.
El $ecr,e¡taríp, Éernqrdo Rodríguez.
C l t a ^ l o B i
■ De orden del señor presidente se fuega a to«= 
dos los señores socios del Centro instructivo 
Obrero Republicano del 4.® Distrito, se sirvan 
asistir i  la junta general que hoy domingo 
se ha de celebrar, en sú domicilio social. Huer­
to del Conde 20, y hora de las ocho y media de 
la noche, para tratar de la orden del día y otros 
asuntos iffípprtancia.
Se les encarece la más puntual asi^tépcia.
' El S e cre ta r io ,Z -O y o e á " .
1872-1875,
Mr. Lesseps forma la Compañía del canal de 
Panamá con capital francés, en 1879.
Los trabajos de construcción empiezan en 
1881.
La Compañía francesa cesó en los trabajos, 
por falta de fondos, en 1889.
Una nueva Compañía francesa se encarga de 
los trabajos, en 1894.
El Gobierno de los Estados Unidos compra a 
la Compañía francesa los trabajos ya realizados 
en 40 millones de dollars,en 1902.
Se proclama la República de Panamá y firma 
un tratado con los Estados Unidos, en 1903.
Comienzan los trabajos por los Estados Uni­
dos, en 4 de Mayo de 1904.
Sé abrifá oficialmente a la circulación' en 
Enero de 1915Í.
La longitud del canal es de 50 millas.
Su profundidad mínima es de 41 pies.
El ancho varía de 300 a 1000 pies.
El tiempo qu§ pe empleará en atravesarlo 
será de 8 a lo horas.
El area total es de 436 millas cuadradas,
11 total de hombres empleados en los traba­
jos es de 40.000.
Las distanriflo gg ghorran son;
De New-York a San Francisco . 9.540 millas 
a Honolulú . , . 7.485 »
» a Manila, . . . 5.872 »
» ajokoham i. . . 7.985 »
,» a Hopg-Kpng , . 6.843 »
» a.Melboúrné . . 3.5áí »
’ » a Yalparaiso . . 5.113 »
DeS.Franciscoá Liverpool . i '7.393 »
» » a Hamburg. . . 71651 »
» » . a Génova . . .6 .6 2 1  »
Las localidades más importantes soÚre el ca­
nal, son: Panamá, Balboa, Miraflores, Gamboa, 
Tabernillas y  Colón.
Los Estados Unidos se ha reservado el dere- 
ph.Q d^ fortificar los extremos,
Lqs poblaciones situadas ep lap-orilias dpi Pa­
cífico 'gdquirifáp con esta obra cplpsaruna im­
portancia _graiidí§ima, acrecentando el comercio 
y el cambio de productos con la mayor facilidad 
de los transportes.
El hombre por sus grandes esfuerzos, la cien- 




El mayor trabajo de ingeniería del mundo se 
proyectó hace 392 años; se realizará dentro de 
2 año§.
Balboa descubrió el Océano Pacifico en 1513.
Angel Saavedra propuso hendir el istmo de 
Dorien éñ 1520:
Ántonio Galván indicó la canalizac-ión de Pa­
namá en 1550.
Bolívar, presidente de Cplombia, intentó y 
dispuso estúdios para las obras en 1830,
El Gobierno francés abogó por establecer él 
canal en 1843.
Los descubrimientos de oro en California, 
causa inmediata de la construcción del ferroca-
Gran función de tarde a las cuatro y  media tomando parte «Los Majos Jerezanos», 
(Ultimo domingo) —  Películas —  Precios: Platea, 3 pesetas ■—
Por la noche, desde las ocho y  cuarto, los tres números cittados y  Películas
Gran éxito de L O S  M A J O S  J E R E Z A N O S  y  de la
«La Bella Sólita» y  la «Señorita Mariscal» 
Butaca, 0 ‘60 ■—  Entrada General 0 ‘20
— Sección extraordinaria á las once 
B E L L A  S O L I T A
Los japoneses J  U K  I O . T  A  N I  T  T A R R O  M  I Y  A  K  E con quienes luchará Francisco Pino A rda
rril de Panamá, comenzaron en 1849 y se ter- 
minqrnp en 1855.
I- El (jóbíernó de ips Estados U-nidps un estudio detenido de las vías NicáVagua y'-Baná- má, inclinándose por esta última, en ios años de
£os tranviarios
Como decíamos en nuestro número de ayer, 
quedó resuelta la huelga que sostenían los obre­
ros frahvigrios épn la sociedad a que pertene­
cen, ' • - • • \ ' -t. :
El laudo con las bases aprobadas firmado por 
los individuos que componen, el Consejp.de con­
ciliación de la Junta de Reformas Sociales, por 
iosTepresentantes de la Empresa tranviaria y 
jos qpreros,- Jo insertamos g continttqcjóp pgra 
que nuestros lectores "püedan apreciár el resul­
tado de la huelga.
Nosotros, amantes siempre del bienestar dé 
Málaga, de los intereses de la población en ge­
neral, de la búenáiiiarcha dé los servicies'públí- 
eos nos Congratulamos altamente de que la 
huelga haya tenido un fin satisfactorio para 
ambas partes. - :
Es de elogiar la conducta seg^uida en Ips 
milés de rigd f para llegar á tanlaudabíe Íin,por 
los individuos que componen el Consejo de con- 
éiliadónde lajuntá de Reformas .Sociflí-§ así 
como la que h a n s e a -j -  ios obreros, dandi un 
ejemplo de ,cordura y sensatez, que les honra y 
que ha merecido el aplauso del público.
■ Enhorabuena, pues, por tan feliz resultado.
Eí Servicio
Como en dias anteriores, el servio de tran­
vías se realizó ayer bastante deficiente, no.ha­
biendo que lamentar, por suerte, ningún inci­
dente desagradable.
Hoy reanudarán los tranvías todo el servicio 
y  la población tomará su aspecto normal.
E L  I . A U O O
Reunido el Consejo de Conciliación para in­
tervenir en la huelga de los obreros tranviarios 
de esta capital; oidas de una parte la represen­
tación patronal, integrada por los señores Di? 
rector de lá Empresa y Delegado del Comité dé 
Bruselas, .de la Sociedad Anónima «Tranvías de 
Málaga» . y de otra, la representación de traba­dores, compuesta por una comisión de cuatfo
individuos y el presidente de la Sociedad de 
obreros tranviarios El Rayo', atendidas y com­
pulsadas las razones, que en su alegato, han 
expuesto ambas partes, el Consejo ha delibera­
do y formando juicio sobre las diferencias que 
separan a los obreros de la dicha Empresa de 
tranvías, cree hallar la ansiada forma de conci­
liación, en que se han inspirado de un modo 
digno de mención, tanto aquéllos como ésta, en 
las Bases del siguiente laudo;
1 La reposición dé los individuos que pro­
ponen los obreros, la gestionará el Consejo de 
Conciliación; y a tal efecto, tanto la Empresa 
de tranvías como los obreros de la misma, le 
confian este asunto.
2.  ̂ El pertenecer a la Sociedad de obreros 
tranviarios no será razón para el despido de 
éstos, aunque podrán ser separados del servicio 
por alguna falta probada cometida en el mismo, 
mediante expediente.
3. ®' Ambas partes no harán cuestión de di­
vergencia el restablecimiento de los guarda- 
agujas, cuya forma de abastecer en este servi­
cio a las exigencias del público estudia la em­
presa.
4.  ̂ La jornada de trabajo será para el per­
sonal de movimiento de diez horas en los tres 
meses de verano, y de nueve en los restantes 
llamados de invierno.
Para los operarios de talleres será de nueve 
horas en todo tiempe.
Las que excedan de la jornada de trabajo, 
señalada en los dos párrafos anteriores, se con­
siderarán extraordinarias, y  se abonarán por la 
empresa a razón de cincuenta céhtjmQs de pe-- 
seta, cada una, viniendo lo§ empleados obliga­
dos a trabajarlas, cuando las necesidades del 
servició lo requieran.
Queda bien entendido, que un exceso even­
tual en el trabajo, de minutos se considerará 
devengado el importe dg una hora, cuando aqué­
llos pasem de trélntá,
3.» El Jornal para los
de movimien ios tres meses de
verano, de tres pesetas por las diez horas líqui­
das o efectivas de trabajo y de dos pesetas no­
venta céntimos en ios otros meses restantes, 
por las nueve horas de la jornada.
5.  ̂ Aceptados los ofrecimientos de la Em­
presa para mejores compensaciones en pro de 
sus obreros y  mayores estímulos en el favora­
ble desenvolvimiento del negocio de Tranvías, 
se dará a todos los operarios, esto es, del mo­
vimiento, talleres,.vías y  obras, una participa­
ción del 1 por 100 sobre la total recaudación, 
que por billetes ordinarios, de abono y carnets 
especiales, obtenga la empresa; entregándose 
per liquidación es trimestrales o anuales, según 
convengan la Compañía y sus obreros, y  a pro­
rrata del jornal y días de trabajo de cada uñó.
En el caso de defunción, o cese de algún in­
dividuo, se le liquidará hasta el día en que ocu­
rra la una o el otro; percibiendo su importe, en 
1a primera liquidación trimestral.
7.^ Por las faltas en actos del servido y 
-cuando resulten justificadas,se establecerán san­
ciones, mínima de cincuenta céntimos de pese­
ta, y máxima del jornal del operario,
La falta de asistencia, por causa justa, no se 
considerará abandono del servicio; tampoco se­
rá cuando se avise al director con una antela­
ción de 24 horas.
El total de las sanciones pecuniarias quedará 
depositada en la caja de la Empresa y se repar­
tirá por trimestres o apo gqtro todo el personal, 
dé acuerdo con la 6.»̂  de las presentes bases.
8;*̂  L,a compostura de los deterioros, proba­
do que lo han sido per negligencia, abandono o 
ineptitud, del operario será cobrada del mismo, 
en la justa proporción de su costo y valor.
' Cuando por estos accidentes y eq redama­
ción de indemnizaciones u otros litigios de la 
Empresa, ef obrero tenga que comparecer ante 
los Tribunales de .justicia,, se' le relevará del 
servicio por el tiempo que necesite en la evq- 
puación de estas diliggnciag sin merniá de su 
/erial.
9.”' Reconoce el Consejo la dificultad que 
al negocio de los tranvías se le crea en tas ac­
tuales circunstancias con el aumento de |prna- 
}gs al personal d§ talleres yías y  obras; aunque 
Úna pa’rté dé' las pretensiones de estos trabaja­
dores se les compensa con el 1 por 100 de par­
ticipación que a ellos también se les concede 
por la citada base sexta,
Hedarade, sin emWrgo, por las representa­
ciones de la Empresa la peculiar índole del 
trabajo de los ayudantes de la fosa, se aumen­
tará el jormal. de los mismos en 25 céntim.QS. dg 
o e sé ti ,
 ̂ 15. Como Ja nueva Qr^pnjCúcion que ha de
¿rf— t'equiere la composición del
2*«<ico, el arreglo de los cuadros de marcha y 
cumplir toda la tramitación legal sobre esta 
materia, la vuelta al trabajo de los obreros será 
inmediata, para no interrumpir así más días el 
servicio público y dicha organización comen­
zará a regir et 25 del corriente mes, tiempo 
que necesariamente precisa a la empresa y a 
lo cual quedará firmemente obligada, desde 
cuya fecha surtirán efecto todas estas bases y 
entendiendo conformes con las de este laudo a 
ambas partes, firman el presente con los indi­
viduos del Consejo de conciliación, en Málaga 
a 10 de Agosto de l9 l2 .— El alcalde, J. Mado- 
le ll—Francisco Castro Martín. — A. Rivera 
Pons.— Francisco Jerez.—José Díaz Alba.— 
El Presidente dé la Sociedad de obreros tran­
viarios Eí:Rayo, R.;,Salinas.—Por la comisión 
de huelga, José Bravo y  José Ruiz.— El Direc­
tor de la Empresa Mauricio Loizelier.
La sesión de anoche
Anoche a las nueve y media, se reunieron los 
tranviarios, eon el fin de dar lectura del laudo 
dictado por el. Consejo dé conciliación de la
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
CERICA: CALLE M ENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAM EDA] NUMERO 4
S u | 9 e i ^ 0 9 f a t o s  o r g á n i c o s  - - - P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos completos pura todos los cuUms
Junta de Reformas Sociales.
Preside la sesión el compañero Salinas, y 
con asistencia del delegado de la autoridad don 
Miguel Mateos.
Q  presidente da lectura del laudo.
En vista de que varios obreros suplentes no 
entendían por completo algunas de las bases del 
laudo, el compañero Navarrete las explica, 
dándose aquéllos por satisfechos.
El compañero Galán pregunta en qué condi­
ciones quedan los obreros del Martinete.
El presidente le contesta diciéndole, que en 
atención a que el gremio de hierros y metales 
iba a la huelga, todo lo que ellos hiciesen swía 
entorpecer la acción de los mismos.
El compañero Val verde propone sé castigue 
a dos compañeros que fueron al trabajo antes 
que así lo acordara la asamblea.
Acuérdase por unanimidad dar un voto de 
gracias a la comisión de huelga por el triunfo 
obtenido,
También se acuerda que una comisión pase 
por la Redacción de E l P o pu la r  para dar lai 
gracias por la defensa que ha hecho de §U§ i*’ '  
tereses con motivo de Iq huelga.
7?™  adquirir unabandera para la asoci#>''' .„  ̂ ^
..-iiuo otros asuntos de qué tratar se 
--uantóla sesión, dándose vivas al trabajo, a la 
solidaridad obrera y la sociedad, en medio de 
muestras de gran regocijo.
Atención
Una comisión de obreros tranviarios, e inte­
grada por Ramón Berrocal, José Bravo, Fran­
cisco Valverde, Antonio Delgado, Antonio Mo­
reno, Juan Moya y  José Villalobos, visitó ano­
che nuestras oficinas, para darnos las gracias, 
en nombre de todos sus compañeros, por la acti­
tud que ha guardado nuestro periódico durante 
la huelga.
Los comisionados expresaron su agradeci­
miento hacia El P o p u l a r , por el auxilio que ha 
prestado a los obreros tranviarios.
Cuando se trata deí logro de aspiraciones 
justas y legítimas,nosotros nos inclinamos siem­
pre del lado de los humildes.
Agradecemos mucho esa muestra de atención 
y  felicitamos a los obreros por el triunfo alcan­
zado.
Jislnrla y tejido;
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y otros artículos.
Se responde de la exactitud en los encargos.
to de los pabellones de leprosos, dementes y  de 
enfermedades infecciosas, en el Hospital.
Terminado el despacho ordinario, dióse cuen­
ta de un oficio del personal facultativo que 
presta sus servicios en la enfermería de la pla­
za de toros, solicitando la construcción de un 
palco, desde el cual puedan acudir con pronti­
tud á dicha dependencia.
El asunto pasó a informe del arquitecto pro­
vincial.
STRACHAN 9
Menú, dei día 11.
Plato del díq; Gallina eh Pepitoria
Huevos al gusto 
Tortilla de Trufas
Lenguados al graten 
Pescadillas en escabeche 
Boqueroncillos nuevos 




Lomo de cerdo 
Entrecot
Filetes a la plancha etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y  a la carta)
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, se 
reunió ayer la Comisión provincial, con asisten­
cia de ios vocales qué la integran, adoptando 
los siguientes acuerdos, después de aprobada el 
acta de la sesión anterior:
Reclamar informes a ía alcaldía sobre recla­
mación de doña Ana Ruiz Guerrero, contra la 
cuota que se lé asigna eri el reparto de arbitrios 
girado por el Ayuntamiento de Jubrique en il 
año actual, y  hacer lo propio respecto de la de 
don Alfonso Casqus Átoseg Rojas, con relación 
a Fuente Piedra.
Dejar sobre la mesa la relación formada pqr 
ía Administración general de los dem ente, W  
fermos y personal subaltgroo del Hospital, que
Ayostt K U92
¡Palósfilos! Henos aquí reunidos nuevamente con 
motivo del aniversario que hoy celebramos. Esta 
mañana hizo 420 años que se hicieron a la mar de 
este, hoy cegado puerto, las Carabelas Paleñas, 
tripuladas por áquellos heróicos marinos que, al 
mando de Colón y  [os Pinzones ganaron para la 
causa de la civilrzáción uffrnnevo mundo.
El 3 de Agosto representa para nosotros la recor­
dación de un hecho glorioso, que nos hacemos un 
deber rememorar; aniversario que se guardará con 
cariño en las páginas de la Historia a través de los 
siglos y las edades.
¡Palósfilos! La simiente de aquellos descubrido­
res y conquistadores no se ha perdido. Hoy sesenta 
millones de habitantes dél Continente Colombino 
aun hablan el español, según la expresión feliz de! 
poeta americano Rubén Darío; '
Y, señores, a estos nietos de España debe el 
Club, por sus trabajos,, sus mas ontusiastas aplau* 
sos. Aquí tenéis a los señores Escudero, que han 
oído miestras voces a dos mil leguas, y han venido 
en el día de hoy a alentarnos en nuestras iniciativas 
a abrazarno fraternalmente, comulgando con no­
sotros en nuestras glorie sas tradkiones.-Estos 
nietos de España no sólo admiran el pasado, sino 
que nos estimulan a [proseguir nuestras gestiones 
para que, una dü las más'importantes iniciativas de 
este Ulub, cor^  es el dragado de este histórico 
puerto del Río Tinto, se llevé a la práctica, y puede 
i'egar pronto el día que salgan los trasatlánticos del 
mundo descubierto por Colón, con rumbo directo al 
de donde partió la Flotilla Descubridora. 
Este dragado es insignificante, comparado con los 
que se están haciendo en los ríos Qdiel y  Guadal­
quivir, y muy respetables y convenientes serán los 
intereses del> ccanercÍQ exportador de minerales 
pero también lo son los de culto histórico y los dé 
t e  reiactones de la madre patria con sus hijas de 
arletide tos mares...
Nosotros los Palósfilos ya no podemos decir que 
«dej árbol caído todos hacen leña»; no lo podremos 
deeir eri vista de lá concurrencia que nos escuchaperciben vagión d© pan en el establecimiento, y
een relación al mes de Diciembre del pas§- cariño y de lalnfTnidad déTdíésloñ^^^  ̂ qu rpor
correo hemos recibido.
En los años que llevamos laborando, nuestros 
trabajos habrán sido muy modestos, pera no nos han 
faltado loables iniciativas:
La de la Calle de Indias Occidentales;
La de la Regata Pálos-Canáriás;
La del dragado del renombrado Puerto ¡de Palos; 
La de cambiar el nombre de América por el Con­
tinente Colombino, y
La de la Escuela Central de Náutica en"el Con­
vento de la Rábida.
Todos estos proyectos han sido acogidos con be­
nevolencia y hasta con entusiasmo.por nobles per­
sonalidades de ambos continentes. Hay quien nos 
dice: venceréis el patriotismo localista de las gran­
des capitales, a pesar de la atracción que tienen 
hoy en día las grandes urbes; y otros también lle­
nos de fé exclaman: se dragará ql histórico Puerta 
Palos, y poseeréis líneas que qs una a los caminos 
férreos europeos.
¡Palósfilos! Abracemos con hidalguía a estos 
grandes y chicos que nós tiéndéri'^tík' cariñosas 
manos.
Los Palósfilos se comprenden y se aman; aman 
vencer dificultadés y no témen, hoy por hoy, el si­
lencio respetuoso de estos memorables sitios,
los Palósilos tienen como divisa y leina las
do afio.
Quedar enterado de un ofido  del
t i ‘ “ -minación sin pro- 
• ■ uei sumario incoado contra el Ayun­
tamiento de Alhaurín el Grande, por quebran­
tamiento de embargos en apremio por débitos 
de contingente del año 1910.
Conceder autorización al empresario de la 
plaza de toros, para celebrar la corrida noc­
turna.
Autorizar á don Eduardo Berenguer, para 
que satisfaga las estancias que cause en el Hos­
pital a razón de 1 ‘50 pesetas diarias.
Aprobar el informe acerca de la solicitud'de 
varios concejales de Viñuela, que interesan la 
suspensión dé acuerdos declarándoles incúrsos 
en responsabilidad por débitos de contingente 
de 1911, en tanto se resuelve el recurso de al­
zada que interponen contra los mismos.
Aprobar otro informe sobre el pliego formado 
por el arquitecto municipal parala subastado 
ejecución de las obras urgentes de la cárcel
Dejar sobre la mesa un oficio del diputado 
visitador del Hospital civil, trasladando otro 
del director facultativo del mismo, sobre la ne 
cesidad de atender al saneamiento de los locales 
de dementes de ambos sexos, en razón al cre­
cido número de los albergados.
Dejar también sobre la mesa Iq certificación
de las obras realizadas ep él muro de aislamieri-
célebres palabras de Alonso Pinzón” ¡Airante” 
avante, avante...! *
Por el Club Palósfilo, El Secretario.
P a i* a  c o c i n a
Un individuo, que entiende bastante de cocina» 
sobre todo a la americana, desea colocación 
Informará Jaime Rovira, calle de la Prra núm. 48.
I
I .I
P á g í f iB
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
Á f f o a t o
Luna nueva el 12 a ías 7 ‘58 tarde 
Sol sale 5,3, i)ónese 7,25
t í




Santos rfe Aq^.—San Tiburcio y  Santas 
Susana y Filomena,
Santos de mañana.—Santa Olara de Asís,
Jubileo para hoy
c u a r e n t a  H O R A S,-Iglesia  de las Ca­
talinas,
Para m<2̂ 0!/íq,--Igl6sia Santa C-lara,
Sociedad Anónima.— DofliiciKo social; EiSbao —  Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más imporíante de ía Rioja
VINOS FINOS DE MESA, — Representante en Málaga:—MIGUEL SUCH, STRACIjAN , 3
F á b r i c a  d e  t a p o f i C s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños,, planchas de corcho paralos.pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ,
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm 
tafites Marqués). Teléfono número 311.
17
Audieiicia
[tespacbo de Vicos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos, fim s de M0aga criados en sg ̂ qdem, oatle Capuchinos n.®
Casa fundada el aeo 18?®
D9n Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de. Dios núm. 26, expende los
V íaos tíe VaííSepes.s T íbí»
vinos á los siguieittes precios:
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.
. » -8- 
» 4 
Un









Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00 ,
Vino Blanco Dulce
leí fiñíf
los 16 litros ptas.
M2 » 8 » 
4 . » 
Un ;»












} Vinagre de Yema » » »,
Hay uña sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 









1, (esquina á la calle de Mariblanca)
¡Toma azuqüital
Esta fráse vulgar le cuadra muy^bien ál vecino 
de Genalguacil, José Sánchez Romero, dueño de 
uña tiénda de comestibles-, a quien un día se le pre­
sentaron Francisco Jiménez Tacón y José María 
Lobato Muñoz, ofreciéndole una cantidad de azú­
car, que el tendero adquirió en 132 pesetas.
Realizada la venta, los-del azúcar pidieron a Jo­
sé Sánchez que les sirviera el almuerzo, lo que, 
hace presumir que la tienda, era al tmismo tiempO; 
casa de comidas, accediendo aquél a sus deseos.
Mientras dlmorzabán,'.el dueño d e ’lU'tienda salió 
a la calle, y  los comensales, aprovechando la au­
sencia, sé dirigieron al cajón, llevándose la simia 
de 617‘75 pesetas, que había en el mismo.
Por consiguiente, a José Sánchez Romero le 
importó el azúcar 74975 pesetas, aparte de los al­
muerzos.
Como autores del delito de.hurto ocuparon ayer 
el banquillo ,de la sala segunda los mencionados 
sujetos y Teresa Romero Núñéz, mujer de .uno de 
elloh, que escondió el'dinero en ima; cañería de su 
.casa. • '  . , ,
El representante de la ley, apreciando la agra­
vante, de reincidencia y la cuantía de la sUmá hurta 
da, interesó para Francisco Jiménez Tacón la pona 
de dos años, once meses y once días de -presidio 
correccional; ¡para José María Lobato Muftqz, un 
año, 0¿hÓ meses y veintiún días de iguaí presidio; 
y para Teresa Romero Núñez, conceptuada cóm­
plice,'125 pesetas de multa.
SeñalAHiientps para el lunes
Sección 1.̂
Alaméda.-^Atentado.—Procesado, Francisco Re- 
tamero Ruiz.-^Letrado, señor Díaz Martín.—Pro-- 
curador, séñor BerrobiaUcó.
Sección 2^
Colmenar.-'-Homicidio- y Ment«> do.—Procesados-, 
Antonio-Éolaños Meléndéz (a) «Cacarillo» y otros. 
—Letrados, señores Estrada, Noguésy Falgueras. 
—Acusadores,.señores Campos y Pérez del Río.— 
Procuradores,'señores, Nogueira, Trujillo, Bravo, 
Segalerva y Rodrígüéz Casquero.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
: , 9 de Agosto del corriente año _ _ _ _ _
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 9 de Agosto 
Ingresado por Cementerios
» Matadero.
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos . 









Páéas y almendras: . . 266 09
TOTAL li.988‘38
PAGO^S
Materiales de Obras. . . . .
Limpieza . .. . .........................
Gastos recaudación de arbitrios. 
Beneficencia. , . • • • • .*
Menores
Personal .. . , . . • •, •
Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 10 Agosto
TOTAL . . . . .
ios solemnes Juegos Florales que eq el próximo 
mes de Septiembre han de celebrarse,en MeliHa, 
han sido designados los poetas malagueños don 
Arturo Reyes y don Narciso Díaz de Escovar.
Será mantenedor el ministro de FomeMo se­
ñor Villadueva y Presidente el de la Guerra 
señor Luque.
P í» G 8 U p u e s t O
En la secretaria del Ayuntamiento de Villa- 
ntieva dé Alg aidás se baila expuesto al publi­
co el proyecto de presupuesto municipal para el 
año de 1913. - *
1 .0 6  V H l á t ^ O jS
Los individuos pertenecientes a este gremio 
celebraron ayer una reunión para tratar de la 
huelga promovida por Jos patronos,
El señor don Alejandro F. Carniéhael ha so­
licitado veinte portenencias de la mina de hie­
rro £ ’/ //a m e /2CO, enclavada en término dé-Má­
laga. ' '
¡¡Água de Abisia ‘^LagaieuSS
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. •
Colegio de Saei Fer>nando
Curso de 1911 a 1912.—Resultado de exá­
menes.




Don Amador Sans del Oso.
Química general. Notable.
(Continuará.) 
C e m a ^ é á o i é e i '
En el Gobierno eivil ha presentailo don José 
Guerrero Benítez una Óarta de pago importante 
172‘90 pesetas para responder de los gastos de 
demarcación de la mina ei Villancito dt oro-, 
término de Málaga. _
Jisnta de Saitidad 
La sesión de la .Junta'proyincial de Sanidad,, 
convocada para ayer, se célébrafá él iniétcóléá' 
próximo a la» dos y media de la tarde.
i r ,  w
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas, _




h a b í  S
SU vpnta en péqüéñas cantidades 6 précios de almacén.
T.ambién hav rebaja de precios en otros artículos.
José fíoinen Mwtín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Apqradore^Crom^ y M ^  
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en pajillas y articujos de qdor o 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
Es el mejor de todos los conocidos 
detall, Santa Lucías y 7. , t
Para pedidos: EMILIO Z  AL AB A R D O .—M ALAGA.
Précios que no admiten competencia.-^Depósito
Jlez venció a los franceses, que huyeron a la 
desbandada.
Orgulloso de su Tflürifo, sé presentó en el 
fielatillo de los cerdos, y  «en este lugar golpéó 
al empleado dei arbitrio de las carnes, José Ca­
brera Jiménez.
Luego forzó la puerta de otra taberna; de
BiMi®t0Ga pública
DE LA
De As^iges ;del Peis  
Pieza de la CofietátBictÓBB núm. 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
Observaciones
, .meleoroléglcaS''
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 10 dé Agosto a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 761‘80.
Temperatura mínima, 20‘0.
Idem máxima’del día anterior, 27‘4.
Dirección del viento: O.
Estado del'Cielo: D éspejado.
Idem dél mar: Llana.
R  E A  L I Z A  C I  O.N
}ñenz Noticias
iLinea de vapores correos
gandas fijas del puerto de Málaga
)E1 vapor correo francés
Hlitidja
saldrá de este puerto eí día 13 de Agosto admitiendo
E n  L l g a t i d a e l é n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 5Ó, pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese-
Lágrima y color, de'S á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fáliríca de harina ó  cualquier otra industria éq las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al. mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con. motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes numero 7.
‘Drán. Marsella y carga .
Jiuertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien-. 
do oasageros de primera y segunda xlase y carga r A A i r  TullíanAQ Aít*f>R
 ̂L m e @1 & s
D E
F& IX SIENZ CHIVO
para Río” de Janeiro, Montevideo j  Buenos Aires
y con conocimiento directo ^ara P^fanaguarFlo-
í i S o l i s ,  ,Río Grande do Sul,.;Pelotas y Porto 
A lS r e  & n trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Vilíe-Concepción con trasbordó en
Montevideo y para Rosario, los buertos de lu Ri­
bera .y los de la Costa Argentína, Sur Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos,
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas a mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás, artículos de ve
*^^Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
^^Es'pécialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se eonfeccionú toda clase detraje de cáballero 
precios económicos
aquí se dirige ajOtro estpblecinúento de.bebidas
í-,34-̂  -Ir»’ ex .Viri*,í̂ -Gí.'frACir'SlT'-íií ¿OíldG p0^3
l?e o o B B e e ÍB iiiíe K t©  s ie  _^aBBad©s
Por real orden del ministerio, dé la Goberna­
ción se hace saber alas las autoridades civiles 
piilitáres, la existencia de la epizoptia y fie­
bre altosa en el ganado de varios criaderos de 
Inglateira, a fin de que al ganado de dicha na­
ción se le aplique lo dispuesto para estos c 
sos.
P a g o  por>  e z p r o p i a o i ó i B
La Jefaura de Obras públicas hace presente a 
los-señores Pérez Moscoso, Marqués de laFlo- 
reta. Marqués de Santiago, Herederos de -don 
Pedro Ponte Ramírez, Gil Domínguez y Ma­
teo Tivicillos que debiendo proce^rse al pago Ljg„tgg 
el expediente de expropiación del trozo tercero! 5 - 
de la sección de Grazaléma a la estación de j¿Q|j|ĝ  
Montejaque, de la carretera de El Bosque,^ co ­
rrespondiente al término municipal de Ronda, 
pueden pasarse por la alcaldía de Ronda donde 
les harán eníectiva la cantidad que les corres­
ponda por los trozos de sus pertenencias, éxlpro-
Por la Tesorería de Hacienda se ha autoriza-' 
do para que expenda públicamente billetes de 
la Lotería.. Nacional, a Map Romero Pastor, 
afecto a-la administración núm. 3.
Re6.po.iisa ií I.e6
El gobernador -civil ha declarado incurso,s en 
responsabilidad por débitos del Contingente 
provincial correspondientes al primero y  se­
gundo trimestre del año actual, á los alcalaes y 
concejales de varios pueblos de esta provincia-
P^gas^és
Se ha remitido al Gobierno civil por la Inter- 
venéión de-Hátléhdá' dé ésta provincia, una re­
lación de los pagarés de bienes desamortizados, 
que vencerán enjel mes de Septiembre pró­
ximo. ,
Las enf ei*vne#ades de la vista  
aún las rnás rebeldes, .^pueden .curarse ,con -^1; 
tratamiento vegetal y  especial del ,Qculíst% 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad' de Medi­
cina de París. Consulta, Calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y  por correo.
O ta*a h p e l g a '
Señor Director de El P o p u l a r .  ̂ , f 
Muy señor mío: Por si se digna darle cabida 
en el periódico, de su dirección, tengo el honot 
de manifestarle que el Gremio de Metalúrgicos 
va a la huelga en petición de las siguientes 
bases presentadas á sus patronos.
1 La jornada máxima de 8 horas.
2..  ̂ Abolición del trabajo a destajo.
3.  ̂ Reconocimiento de la Sociedad.
4.  ̂ Aumento de 50 céntimos a peones y ayu-
sito eri ja táíle de'Gáfce'rán 51. 
dependiente, muerde en el hombro derecho aun 
parroquiano, y  produce una contusión en la ca­
beza .a una mpjer.
Ért eí fragor del combate, sale a la calle, y 
persigue, navaja en mano, al guarda de la fábri­
ca antes citado, a un francés y a una mujer, que 
huyeron despavoridos del furioso sujeto.
Se presentan el sereno y guarda del Camino^ 
de Churriana, pero no había forma humana de' 
reducirlo, ante? al contrario, nuestro héroe se 
crecía más y más; al guarda le arrebató el sable, 
que a duras penas pudo recuperar, arrojando al 
suelo al sereno.
Acude una pareja de la guardia civil y  un 
sargento, más la presencia de los tricornios no 
intimida al Téllez, quien acomete al sargento y 
lo ’arrójb al suelo eóñ facilidad pasmosa.
Creyendo que é,l empleo de,las esposas,rédu 
cina.al supradicho TélleZí los civiles se las co­
sacaron, m,ás se equivocaron al presumirlo así, 
pues el hómbre rbnipiólnstaptánecmeñté.lasfé- 
rreas ligaduras. ' \ -
Por la persiiasión, coniO; diceii que suelen j pesetas, importe 
abrirse las ostras, convenci’érOrt aí hombre: para'- nen derecho.
A  la señora marquesa de Larios^ de quien la 
Comisión solicitó y obtuvo numerosas macetas 
para adornar la entrada y escalera que dá ac- 
qesoalpalcopresidén,Qial- 
A  áoh Leopoldo Keromnés, director dedos 
ferrocarriles andaluces, que dió, muestra pa- ’ 
tente de la simpatía que ie iríspiran los perio­
distas malagueños, extendiendala gracia que 
éstos le interesaran de condonar el transporte 
de los ocho toros y  devolución dejas jaulas, al 
importe del arrástre del otro toro—y consi­
guiente devolución—que precisó traer á causa 
dél accidente ocurrido en los corrales.
Este rasgo deí señor Keromnés, acrqdiíatf- 
vó'de los sentimientos de afecto: que abriga ha­
cia la prensa de la localidad y que testimonia 
en cuantas ocasiones se le presentad, ,es acree­
dor a todo nuestro reconocimiento.
■̂ Al Ayuritamientp de Málaga, por la conce­
sión que,acordara en el cabildo dél día primero 
del corriente.
Al señor Heaíqn, apoderado de la casa- de los 
señores Larios, por la prestación graciosa de 
una batea. -
Al Director dedos ferrocorril es Suburbanos, 
por el establecimiento de un tren pspecíaí para 
la corrida. •
Al señor Alcalá, por la fijación de cartólea y 
reparto de-prpgrajnas sin.qMÍP®údio alguno.
A  ÍQs,señorés jefes y  oficiales'de ía Guardia 
vil, que galantemente abonaron las cuarenta 
■ dei palco de ofició a rjue tie-
Las horas óxtraordinarias|serán pagadas
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
PWro Gómez-Gfiaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rtfejitos, 26, Málaga.
Ha llegádo a Málaga el Di 
rector del LABORATORIO y 
GABINETÉ ACUSTICO de 
Madrid, Sr. Ruiz-Marín, con 
los últimos adelantos científi 
,co8, con los que los sordos pb- 
, tienen oído.
Se hospeda en el. Hotel Ni 
za, cuarto núm. 22, donde re 
gibe de diez a una, sólo hasta 
■ próximo jueyes 15 inclusive
Grandes Aimaeenes
=  D E  =
G u a sos
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES
Marca Gaucho y Argentino 
Estos guanos 5é componen^exelusiyamente
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es- 
apilman las tierras, dejando después de las co 
sechas gran parte' de principios fertilizantes y 
no quitando hunius como ocurre, con los abonos 
minerales. Para-informes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Haes 6, (frente al Banco de España).
de ios m eguinistas
y f p p o p e p 'p s s
_ 5.® edición ..
Muy útil para manejar toda cla.se de máquinas 
economizando combustible y evitandode vapor, ------ -------------  - .  ̂ j v
explosiones, publicado por la AsociaGión de In- 
ganieros deLieja, y.traduc.do por J. G. Malgc^,- 
miembro de la citada Asociación y ex-diréctor de 
jas minas de Reocín.
' Sé vénde en I9 Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas, 
novedades; de cuyo artículo tiene tan acreditado 
gu nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas
Alpaisi íjiglésa negra y cojor, dril puro, hilo pa;
ra . caballeros. , -I. - LExtenso surtido -en crespones Liberty y musa- 
'titia tótartipadá, pfópiá'pafa la estación. "
Batistas estampadas finísimas de Muluety Al- 
«acia con cenefa. .
-Vélos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
^°^ñtasíá señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán éri colores, novedad para vestido de
®®l?c& ^r&^SgSones, céfi para vestidos y 
camisas piqué bmneos, alta novedad. Artículos
e fm  l i o f o r m a  tuvo Directorio
Para descubrir aguás, la ¿asá 
tructora de pózos artésianos, ha adquirido u,:,. 
tranjéro aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta lá profundidad de 101
metros. Catálogos gratis, por correo, MO pesetas 
én sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. ____
Sombreros.
H, IMGLATJERRA
San  Juan de Dios, nóraero 37 — MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros,
toda clase de comodidades , .
-Luz eléctrica, en todas las. habitaciones
PRECIOS MOPíCO ? :: TRATO ESMERADO.
Con el empleo del «Linimento aníirreUmáíico Ro­
bles ai ácido salicítico» se curan todas las 'afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores.- 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
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E VENDE EN M AQ ^D
Administración de Loterías y
Pueî ta ^ei Solí II y I®
piados
Subasta
La dirección general Obras públicas saca a 
pública subasta las obras del trozo primero de la 
sección del Puerto de Villares de Peñarrubia de 
la carretera de tercer orden de Saucejo á Peña-, 
rrubia,Guyo presupuesto de contrata és de'ipese- 
tas 165.40U32.
'CitacloBies Judiciales
El juez instructor déla Comandancia de Ma­
rina de esta capital llama a Juan Gómez Parra­
do (a) é. Chato', e\ de’ distrito dé la  Alameda a 
José Gutiérrez Martín (a) Malagueño', el del 
distrito de la Morced a doña Mana Robles; ;el de 
Marbejla a jos  causa-habientes de doña Manue­
la (Jarcia. Bélón y el del distrito de la Alameda 
a los parientes del alienado Antonio Gómez Co­
lorado.
Colegio de Sau Fetiro
Resultado’ de los exámenes en el Curso de 
1911a 1912,
(Continuación)
Don José Cantano Yillanueva.
Sobresaliente en Inglés (escritura y conver­
sación).
No'fable en Legislación mercantil.
Sobresaliente y matrícula de Honor en Tec­
nología Industrial.
Notable en Téneduria de Libros- y Prácticas 
mercantiles.
Aprobado en la Reválida de Contador M ^f 
éaníjl, V
^Continuará)
- f f i s t p u ( p c i é ú ’| »d b B is^  V̂.
Por la Delegación regia de primera ense­
ñanza se ha enviado oficios dando las gracias^ 
los alumnos de los colegios particuíáres, que 
coadyuvaron a la creación del desayuno escolar 
én las escuelas déla calle dé '¡'apón.
róHa sido muy bíeri acogida lá réál orden por 
la cuál se ordena que en el presupuesto ge-- 
Péraí deíM iñisterit de ¡nstrupejón Pública, se 
consigne anuálménte un crédito para proveér 
¿jrectaménte, por el Estado, de mobiliario, y
materiáí dé enseñanza á las éscüéláS públicas^ 
—El viernes visitó la Colonia Escolar dé 
Arroyo Hondo, el Delegado reguío;de prjtnerá 
enseñanza, a quien acompañó él Director nrp 
dico, señor Martes Roca.
TTodas las niñas gozan de excélente salud y 
manifestaron estar muy satisfechas de las co­
midas qüe se les da y del trato que reciben. ■
■ El señor Díaz de Escovar les repartió dulces 
y Ies. notificó que el día l^ se  verificaría el re­
greso, segúnlo' acbrdado por la Junta, para qiie 
fuesen sustituidas porda:GoÍonia deñiños. V 
--E l día 1.® de Septiembre .quedará abierto 
el nuevo registro escolar, Gorrespandiente;al; 
curso de 1912 á 1913, siendo las horasjdé ins­
cripción de 10 a í id e  la mañana 
Uós padres y  tutores incurren en-responsabi­
lidad si ño inscriben a sus hijos ó. pupilos, dé; 
uno y otro sexo, comprendidos en la edad de 6 
á 13 año?!, rsplban o no enseñanza en escuelas 
públicas o pártículares.
6.  ̂ No despedir sin motivo justiiieado.
Estas bases fueron presentadas a todos nues­
tros patronos el día 1.° de A gó5to con un plazo 
de 10 días para su contestación y habiendo cum-r 
piído este plazo y contestado negativaménte
todos los patronos, nos lanzamos a la huelga el 
día 11 del presente mes dé Agosto.
Dándole gracias anticipidas, nos reiteramos 
de V. afectísimos ss. ss. q. b. s. m. El Secre­
tario,—Pafael Jiménez.—VP B,® El Bresi- 
dente, Francisco Gómez.
Esta sociedad celebrará reunión hoy domingo 
a las nueve -de la mañana en su domicilio -calle 
de Juan J. Relosilla número 17 (antes Beatas). 
G a f a s  ó  l e n i e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.-^Bragueros ex­
tranjeros a la  medida deáde ocho pesetas en 
adelante.—Eajas ventrales para señoras y ca­
balleros‘desde doce pesetas én adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar'Médico Optico R ica r d o  G r e e n .—Pla­
za deí Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
P o M e l i i l a
En el vapor correo Vicente Puchol, llegá^ 
ron ayer de Melilía el coronel doñ Antonip ya- 
liejov-capitán "don José;T.brmés, primer tehíérí-,  ̂
te don Mario Fernández, capellán don Tirstí‘AÍ-' 
dea, médico don Melchor (Jarríón, 23 jefes y  
oficiales, 13 sargentos y 43 individuos de tropa. 
L a s  o b s t a s  '
En el expreso de ías seis de la tarde salió 
ayer para Sevilla don J. Martínez propietariQ 
deja  fundición dé,6’a/z..i4/zápy?/p, que ha VénK 
do a esta ciuda^ cpn óbjéto de resolver algunos 
éxtremos relacionados con la cubierta dg cierro 
que terina parte del proyectó de las importan­
tes obras que han de realizarse en el Círculo 
Mercantil.
Las obras coniiénzo dentro de breve
que se entregará, conduciéndolo a la casa dé 
socorro del distrito dé ^Santo Domingo, donde- 
le curaron varias coñtusiones recibidas en la 
titánica lucha que sostuvo, pasando luego a la 
cárcel. . f-, ■
. ..RoOOlBQjOilfBieBBtO
En los días 12 y 13 del .actual y  á las once de 
la mañana se verificará en la Casa Capitular elr 
reconocimiento facultativo de los ;niños de las 
Escuelas Nacionales que a continuación se ex­
presan, que han solicitado formar parte déla 
Colonia Escolar, con exclusión dé los que no 
aparecen inscriptos en el Registro, entendién­
dose que renuncia el que -deje de presentarse 
sin causa justa.
- No es indispensable la presentación de los 
padres., >. ,
Día 12.-r^EsGueiIas Graduada, ;San Ciríaco y 
Santa Paul; Nuestra Señora del Cármen, Nues­
tra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de 
las Mercedes y Nuestra Señora de la'Asunción.
Día 13.—Escuelas San Agustín, San Miguel, 
San Hermenegildo, San Cipriano, San Julio, 
San Martín, San Carlos, Santo Cristo, Sari 
Francisco de Paula, San Manuel y  San Emilio.
' «La:.F¡o:sta 'Racijonal»
La popolar revista taurina .de este nombre 
aparecerá hoy domingo por la noche después de 
la corrida, publicando la reseña hasta donde al­
cancen las fuerzas de Juanito, y Morfeo le per­
mita.
Apárecen también en el riúiriérp dé hoy cin­
co Interesantes fotografías de la corrida del do­
mingo anterior, y  otroa trabajos de la actuali­
dad taurópiaca.
.ee;,.a>lqg8iia.
El piso principal dé la casa núm. 26 de la 
callé, Alc.azaWlla,
Al Nuevo Club, por su obsequio de-ocho pa­
res de banderillas de lujo. •
A  don Juan Ponce de-León y  Encina por su 
donativo de trece pesetas, djíferencia resultante 
entre ei valor de cuatrqi entradas de sombra 
que adquiriera y  la sumía de veinte y cinco pe­
setas que eriviára pac^ su pago. '
Al.empresario d;e la Plaza de toros, señor 
Davó, por la cooperación que prestara alos- .;^ 
organizadoresñy por último,
Arias dlsUnguidas familias que aceptaron, 
íbenévolas, las localidades de preferGneia que 
se les remitieron, y al. pñblico en general que 
acudió para abrillántar con su presencia y 
contribuir con su óbolo al éxito de-la fies,ta be­
néfica.
Se ley ó  una carta del conocido practicante 
don G. Miguel Brisco de la Haza, ofreqiendo 
gratuitamente süs servicios a la Asociación, 
acordándese aceptarlos y  agradecerlos.
Acto seguido se levantó la .sesión.
úlitíim Mosso
De Instrucción Pública
La Dirección general de' primera. enseñanza ha 
dirigido una comunicación aLpresidente de Ip Junta 
provincial de Instrucción-pública, interesando el 
envío de fotografías de los edificios escolares 
de nueva planta,’ construidos en Jos -últi-mes diez 
años, tanto los dé carácter oficial como los pri­
vados.
Esta medida obedece a la necesidad de formar 
nñ buen registro de edificios escolares.
Vapor
■
(Jon seguridad casi absoluta como es bien 
subido, se curan eji esta Glínjca parálisis 4e 
origen medular y cerebral,- 'neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, éter, etc. ícrónicos.
Hora de; consulta:-, á Jas 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salamanca. - 
No se contestan cartas
Buques entrados ayer. . 
«Canalejas», de'Melilla- ; 5
■ » «Torre del Oro», de Marsella.
» «V. RuchoJ», .de Melilla.
» «Carmen», dé Barcelona..
» «Maliaño», de-Cardillo'' .
s -«Estela», de Rottg^darn- 
Buques diespachados 
Vapor «Canalejas», para Algedras. , . 
» «V. Puchol», para Melilla.
» -«Carmen», para Cádiz.
» -«Estela», para Argel. '' '
» «Torre del Oro», para Mar-bella.
» «Cabo Quejo», para Barcelona..
’m:Ei
de la Pfesss
Cpré él éstómago é intestinos el EH;xir Ésto- 
macáí dé Saiz dé Cartoa,
. J t iB »a d o6
Para juzgar las poesías que se presentan a
-U so .d e  Si©65i©|ai '
Ha comenzado a hacer uso de la licencia que 
}e fué concedida, el registradórde Ja propiedad 
de Antequera, don José García Valdécasas.
; ' :L a s -a u tO B n á ’| id a s
Anodie á las riueVé ñe jjronióyió fÜ,érte .es­
cándalo (en Ja calle de Saníg Lucía, oríginádo 
jo r q u é  el niño de trece años Antonio Ramifez 
Suárez, penetró en una taberna dé Ja citada ca­
lle, jugando: dos pesetas en la máquina automá­
tica. • - ■
El rapaz prorrumpió en amargo llanto, gí 
apercibirse de la cuantía de la pérdida, que al 
decir del encargado dé Ja .taberna , solo ascen­
día a veinte eéritíriios. ' ■ ’ " .
,!Í-a
No se trata, lector amigo, de fa herriiosa obra 
•de éste, título del insigne Benavente, §1, no de 
un individuo dñ fuerzas tan extraórdinarias que 
puede éompéticventajQ.samente con cualquiera 
délos que explotan púí>licamente su rauscula- 
tura.
En la taberna que en el sitio denominado Por­
tales del Petróleo, tiene establecida Auíonio 
^únzáíéz Qabrera, penetró'antéanpcHe uñ indi- 
yidüp llátnquó Jpsé Téllez Nayas, quien promp- 
vió reyerta. CPU varios'franceses que ‘ allí había, 
trabajadores de. la Unión Española de productos 
químicos.
No obstante la desigualdad de fuéí^ás.el Té-
Bajo la presidencia deí vice, donJEnrique del 
Pino Sardi, en funciones de presidente, se reu­
nió anteayer en sesión la Junta Directiva de 
la Asociación dé la'Prensáí, ■ ' - 
Luego de aprobada él acta de tá^áriterior y 
de éyacuar él despacho ordinario, el séñor Via- 
na Cárdenas, a noiribre de la Comisión de eS’  
pectáculos, hizo relación circunstanciada dé 
los trabajos quejse realizaron para celebrar lá 
corrida deJórOs á benéfiCjO de la Asóciación, y 
dió'noticia resultado económico'de la mis­
ma, aprobándose la gestión acertadá dé los or­
ganizadores.
D e ja  referencia del señor Viana Cárdenas 
resulta la Asociación obligada por láS facilida­
des y ayuda que de sus favorecedores recibiera 
para poder realizar el altruista ernpeñ© y obte­
ner el más satisfactorio éxito..
Parg Corresponder :a tan estimables ateucio- 
ries, lá Junta acuerda, por uñariimidád, cónsig: 
nar en acta y comunicar dé oficio a lás -ñlgu 
tea dístin-guidas 'personalidades, uñ amplio y 
expresivo voto dé gracias, por su generoso con- 
C.WSQ. ; ,, -
, ■ A  Ja excelente señora doña  ̂ Remedibs de Pa- 
ñlo^BIanco, de Creixdl yidellísimas señoritas 
Isabel Cárcer Trigueros. Tótesa Hepedia Dis- 
dier, Ana Manía ÍJtaz Heredia, María Teresa 
Luna, Concha de Ja Cámara, AntoHna Qrurid 
Jiménez, Herminia Alonso Delgado y  Rem©-̂  
dios Creixell, que ocupando la Presídenci?;, 
imprimieron, a la fiesta uoia dé ñern’.ósuray 
gentileza, al píi?. que evidenciaban bondades d á  
íO pzón, .conquistadoras-de nttestramáa respe- 
tuóso culto.
,F E R N A  N D O  R O  D  R I G Ü E Z 
SA N TO S, U .^ M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases:
Para favorecer al público con precios muy venía- 
osos, :se venden Lotes dé Batería de cocina, de 
pesetas 2‘4Q, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16125, 7, 9, 10‘90, 
12‘Q0,y J9‘75 en adelante hasta 5Q pesetas.
Se nace un bonito regalo á todo' cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. ■
 ̂ . --Ba l s a m o  ORIENTAL
Callicida infalible - curación radical dé Callos, Ojos 
de -Gállos y -durezas de los piesí '
De venta en droguérías y tiendas de Quincalla. 
Unico represéntame Fetnando Rodrigue?, Ferre­
tería «El L lave«ifr . . %i:
Exclusivo depósito del-Bálsamo QriéntaL
l a r l M e r  d é  la
Cura las erupciones de ja  piel sean-herpétí' 
cas, escrofulosas o sifilíticas, üíceras rebeldes
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y  otras.
:.Precio; 3,pesetas.
De venta en farmacias y droguerías» y en 
de su autor, Torrijos núm. 80.
d i  la  a U p a  É  í a s ja r ó a
Similar á Insaíüs. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Naklé Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides 'Hermanos: 
calle del Marqués 13, (esté establecimiento es­
taba antes en é l Boquéte del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Médico-cirujano; especialista en enfermedfl* 
des de la mujer, partos, estómago y  venéreos. 
T-Consulta diaria de 12 á'lO.—Santa María nu* 
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Se nota alguna excitací^h por pretenejé;' fos 
obreros oüe s'e declaré la huelga general, in“ 
cluso las Tondas y  cafés.
Hasta ahora hay tranquilidad.
Las autoridades practican gestiones para.im­
pedir el propósito. . . X ,  , ,  ,
—Hoy se celebró en la Gasa del Pueblo el 
mitin atiUncjadó, apareciendo éllocaj cphetuji- 
dísimo, ' , ' ■ . . '
Los'Representantes’ de los gremios trataron 
deLcpnfüctó 4e,las,^lbamles,prpnunciaíld9 biiio- 
¿bs discursos.'
. Todps los orjaj^ores ^coincidieron en que s.e 
debíalayudar a los huelguistas.
Los ;gi;emiQs ,celebrarán nha reunión para es­
tudiar la forma de adherirse. . -
'El ’lunes se declarará la huelga general de 
albañiles, y  á este acto seguirá el paro general 
de todos los grehiios,:
p e ^n '^S ^a síiá n  ,■
En el sudexprés de hoy níarchará CaUálejas, 
á San Sebastián, próponíendó regresar el lupeS.’
D e:A|#^ras . ;  
Procedenté'de 'Górdóla sé‘ ésperá lin éen  
conduciendo ál batátlón de la Reina, que ém- 
bárcará ’ hoy ufg ’eóterbénte cón destiho á Lará^t 
che, en el yapor
;beCáceres
Han 'llegado cincuenta y ocho emigrantes; 
portugueses que pensaban marchar a Cádiz, lo 
, que les ^ im p e d id o  por .carecer de -documenta-:, 
cióh. ■ ;
De Burgos
Hoy llegó el ministro de Instrucción, reci­
biéndole en los andenes las autoridades civil^es 
V militares, los alumnos extranjeros matricula­
dos para estudiar el castellano, y numerosos
t^En^fa estación le recibió el claustró deUnsti-J 
tuto y los profesores franceses que ensenan su
idioma a los alumnos españoles.  ̂ . . 1
k El ministro se dirigió a la Piputacipn, donde 
le aguardaba la GorporáciÓh en pleno. '
Una compañía del regimiento de la Lealtad le
tributó honores. , . , t, .
Desppés visitó lafRxposición de Arte Retros- 
í^ctivoi' élogiándolá'^randemente.
El claustro del Instituto le obsequió con un
almuerzo íntimo. . . x
A las cinco inaugurará el curso de intercam­
bio y  luego visitará las escuelas normales. 




Hov visitó a Canalejas una comisiéu de pro­
testantes para lamentarse de las intolerancias 
del Gobierno con quienes no practican la reíi-
L e g a r o n  %1 peurrido en Ferrol con
un soldado á quien cástígáfon por no arrodi­
llarse durante la misa.
Ese soldado ya advirtió que era protestante y 
no se le debió obligar á qUe asistiera á prácti­
cas religiosas opuestas a sus creencias. 
Canalejas ofreció enterarse de lo ocurrido.
Sin novedad
En el ministerio de lá Guerra se ha recibido 
un telegrama dé Fernández Silvestre, comuni- 
_canáo que no ocurre hovedad.
Aprobadién
Se ha aprobado el presupuesto relativo a la 
reparación de desperfectos de las cubiertas de 
los barracones de la Restinga.
Propuéstá
la propuesta de ascensos al
El gobernador envió la cantidad ocupada á la 1 El corresponsal en-Rabaí de UEcho dice que 
Casa de Misericordia, . 'le í sultán saldrá para Francia el lunes, con obje-
español afirma que cumplió su deber, no dejah' 
dd que se llevarán a cábo extralim’itaciones.
La información .que debe realizar .el enviado 
español, la recibirá el Gobierno por correo, ya 
qüe .no pueda transmitirse por telégrafo.
" Canaléjas se congratula de la corrección y  
sensatez del Gobierno y  de la prensa f  rancesa 
con motivo de este incidente, opinando qUe no 
puede tener alcance, ni de él ha de derivarse 
complicación alguna,
A g i t a c á é n
El gobernador de Zaragoza cómunica que 
prosigue la agitación entre los elementos obré- 
ros,
Hoy se te presentaron los ferroviarios, para 
decirle que si bien colaboraban cerca .de ellos 
para que contribuyeran a la proyectada agita­
ción, no están dispuesto á prestarse a tales ma­
nejos, lo queEácén constar porqué no quieren' 
aparecer como complicadós en esos propósitos. 
Canalejas aplaude esta actitud patriótica y
Ai detenido se le multó con 500 pesetas.
D e 3
Se sabe qué él bandolero ,moro Fergussi 
acampa ;en ■Buermana, .cpnstí. P^tida, ,nQ b^ 
hiendo podido capturarle los cabileños deM ‘Tal- 
za y  Benisaid.
' '  —La Junta de festejos, acompañada del inge­
niero de la Junta de .arbitríosrirasládóse esja 
tarde a la explanada de’ Cábo .^preno para 
designar el emplazamiento dp la pla¿a de toros, 
cuyas obras comenzarán seguidaménte con ob­
jeto de terminarlas en Septiembre.
Trabajan en ellas 400 obreros,
—Ha marchado a la península el coronel del
regimiento de Mallorcá, don Antonio Vallejo 
— En breve marchará a Ras el .Medua el ge
neral Aizpuru, para encargarse nuevamente del 
mando de su brigada,’ . ^
Hoy cumplimentó a Aláave.
■—Esta mañana, en el cuartel de Taxdirt, ce­
lebróse consejo de guerra para fallar ia causa 
seguida contra el cabo de artilleríapAntonio 
Rbdríguez y los soldados Cirilo Cerdá y Juan 
Vineglas. . j-
Eíí las posiciones no qcurre povedad.
to de pasar una temporada en Vichy 
Embarcará en un vapor español que ha veni- 
. ' do a Gibralta^; y desembarcará en Marsella.
’ Parece inminente la abdicación de Haffid.
—E.l ministerio de Negocios ha declarado qUe 
el télegrama de referente a ’ los ^ropó-r
sitbs dé Haffid, és inexacto. ■
.En cuanto pl yjaje a Vichy, ,el único proyeqto 
deí sultáñ es ir a lá Meca.
Liautey le ha hecho observar que como la 
seguridad personal no se halla garantida en los 
caminos necesarios para ir a la Meca, conviene 
que firme su ahd,icación.
■—El aviador Gaúmont, que pretendía pasar el 
Canal de la Mancha, ha desistido de su propó­
sito a causa del mal estado deltiempo.
Los gendarmes detuvieron en Ausch a dos 
españoles llamados Pérez y Martínez, presun­
tos autores del asesinato de un obrero.
cuerda, que es la misma mostrada el verano úl­
timo por los ferroviarios, en términos de dér.’  ̂ 10 Agosto 19.12
:berse á ellos que en dicha época fracasará eU ^ P Í R G l p © S
movimiento revolucionario. . í , . . , „ . ' ' , x̂
Los ferroviarios, han comprendido que los Los principes de Baviera marenarpp esta ma- 
agitadores quieren valerse de ellos, porque* ñaña a Toledo, regresando a Madrid hacia el 
presíqu un impórtanté servicio, que paralizado anochecer
G a p í?illo  y  C o m p .
^  ^  A  ^  A D A
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Dirección: Granada, Albóndiga números, I f  y 13.
pródiicítíá honda perhírbacíóií en el país, con lo; 
cual ebíendríá un triunfo el proyectado movi- 
miénto.
■ Ellos sok) -desean-el mejor-amientq .deda clase, 
y  esto Jo; ve ..cpti; simpatía ' la nación , entera y 
tbmbíén el Gobierno, probándolo el hecho de 
qim en el . presupuesto-hay consignada, un^ sqma 
Importante .para contribuir a qüe sean un heeho, 
sus .aspiraciones, iriclus,ó la dé domicilio
prÓpiOj ■ . : . '
Asimismo, se y ió  con verdadera complacencia 
el Congreso ferroviario y sus finés sociales.
E l Gobierqó sa.be rbien.,de _4óh4,s. 
máriéjosiy coñocé los propósitos RevOmciona- 
rios, encaminados a perturbar ,1a vida n.acional, 
hallándose dispuesto a adoptar todas lastedidas 
para que fracasen tan reprobables proyecios..
Piensán visitar Aranjqez,., el ,P^t;do y  
tos de Ids alrédedbtéo. "
otros
Conferenesa
Zorita conferenció con Canalejas acerca déla 
huelga .de ’dgscargad.arés de maderas, 
garefa, ,..' ■ ' ’ 'F  . .
de Villa-
Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día lÓ de Agostó de 












































Hoy regresó el ingeniero de la cuarta divi­
sión áe  ferroGárriléáí informando 'a'Zorita de la 
cuestión délos ferrbviarios'íde Almería.
Ssffici® k
El juez que entiende en el supuesto contra- 
baedo de armas ha dictado auto de procesa­
miento contra el señor Fernández Arias-(Duen- 
de‘ de la Colegiata) y  el expolicía Iglesias.
■/ „ -' ^ R e y s i í ó n
' Esta noche se reunieron en lá Casa del Pue­
blo las distintas juntas directivas, tratando de 
lasyeelamaciones formuladas por los dependien­
tes, acerca del descanso dominical.;
Querella
Éí ft§cárd‘é %  Aüdî ^̂  presentó ál juzgado 
querella contra El País por el trabajo que pu- ¡ 
blicara en 30 de Julio anterior, con. el título de 
«Información sobre los sucesos de Portugal, y 
conducta de las autoridades locales» y  por un 
telegrama de Rivadavia.
El fiscal juzga ambos trabajos delictivos, por 
contener injurias contra los alcaldes de Ginzo 
de Limia y Rivadavia, y juez de instrucción.
El Eco El omista
Hoy se ocupa El Economista de los asuntos 
fin.anejeros, airibuyendo a Navarro Reverter 
los siguientes propósitos;
En los balances del Banco se modificarán los 
epígrafe de la cuenta corriente,del Tesoro y de 
-las reserva de Aduana oro. ■ ,
Bn-lo sucesivo se dirá «saldo que cuenta en 
pesetas'•.el Tesoro» y «saldo de la cuenta oro 
con el Tesoro,»
Se dictará una real orden, abriendo una cuen­
ta, por setenta y  cinco millones, que; el .Banco, 
está obligado á proporcionar, á medida que ha­
ga falta, y con esto podrá Navairrp Reverter 
atender a los gastos hasta el otoño
De¡ Extranjero
* ‘v.lO Agosto 1912,
Dé
De Prowmoios
l í  Agosto 191^.
De San'Sebasiián
El ministro de la Guerra vino después de 
almorzar en Handaya, y a poco marchó allí nue­
vamente, por no tener que despachar con el rey 
hasta mañana, a las tres de la tarde.
.Da ..Caryíla •
Se ha, celebrado el .descubrimiento, :de,Ia_ ás- 
táíua Igvantada .á ,1a memoria del exrainistro 
don Auréliahb Linares Riyás, ’asistien4o: el 
Ayuntamiento, las autoridades, comisiones de 
todos los centros monárquicos y  bastante ,pú 
blico.. . ‘ ' '
De Orense
Esta. mañana liegó.un viqj.ero procedente de 
Bárcélona, que se airigíá á'PótítevedraL
Por un descuido dejó marchar el tren,, y  al 
apercibirse de su error cayó abatido, iallaeien- 
do ápoco.
— Catorce emigrados portugueses marcharon 
á Viga, donde embarcarán para Brasil.
Uno es el célebre conspirador JuHo Cándido 
César.
—Hoy llegó ei jefe del personal del ministe­
rio de la Gobernación, hospedándose en el Go­
bierno civil.
De Sevilla
Los republicanos han publicado un manifiesto 
electoral, recomendando la unión dé los socia­
listas en las próximas elecciones.
—Reina mucha animación con motivo de las 
coí'ñdas dé mañana y pasado.
Tbrean Limeño y Gallito.
Oe Hiielva-
A  lá corrida dé'hoy ásistiS bastante público. 
Limeño torea de capa al primera^ y Gallito 
es aplaudido en quites. Aquél muletea superior­
mente para media estocada, que hace innecesa­
ria la puntilla.
Segundo. Gallito hace buenos quites, y con 
la flámula pasa de cerca, dejando una estocada 
en todo lo alto.
Tercero, Limeño veroniquea. Con la mulpta 
se hace muy pesado, y al entrar a matar, es co­
gido. Gallito requiere los trastos y tras breve 
muleteo atiza una estocada baja.
Cuarto. Gallito se luce en quites y  coloca 
muy bien un par, al quiebro. Muletea artística 
mente para un pinchazo hondo y atravesado,que 
basta.
i Quinto. Gallito lo saluda con varios lances y 
lo despacha de un pinchazo.
El parte facultativo dice que Limeño sufre 
una conmoción y erosiones en la cara y pecho. 
Parece que podrá torear mañana en Sevilla.
' "''''De ¥lgo
En la priméra sesión de aviación, realizó el 
aviador Servíers dos vuelos en monoplano.
ÍA w S
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mmmmwBmsiŝ sasseŝ
. Si dichas,fuerzas se rindieran, quedaría to ­
talmente terminada la revolución.
De Coiistaní.ifEopi.^
• Ee asegura qüe en una aldea situada en la 
costa sur del mar de Mármara, ocasionó un te­
rremoto rnuchas yíctiiáas,,. *qu8dando roía ía 
iineá; íelégráfiéa éíitfe ios Dardanéfdk y  Con.s.- 
táñtinóplá.' ' ' ■ • - ■
, ,,,^ta,madrug,ada s.e produjo yjpje^nto .tem- 
blordé tierra, ’ , :
. Una lámpara que cayó al sueio, ocasionó un 
incendio cerca de Andrinápolis.
, Hastá ahora van destruidas trescientas casas. 
E! incendio continúa. . .
' Oe’Lééri-' ■■
La huelga de métalúrgicós sigue igual.
■ Se ha suspendido el mitin hasta mañana a las 
diez.:
De Tánger
■í Ea breve llegará el sultán a esta ciudad,
Su familia llegará antes.
Dícese que Haffid”  irá, primeramente a Vi 
chy, a bordo de Un vapor inglés, por vía de 
Marsella, no tributándosele honores por ser di­
misionario.
La renuncia no se ha hecho pública porque se 
prentende que el acto de su abdicación y pro­
clamación de su sucesor, sea solemnísimo.
. i3 e  Lisijoa
Portugal ha dirigido un mensaje de gratitud 
al Brasil, por su ofrecimiento de intervenir para 
facilitar la inmigración de los realistas portu 
gueses sin recursos, Eabit- ntes en España, pa 
gándoles el pasaje y preparándoles trabajo para 
cuando lleguen a Brasil.
el
Después pedirá a las cotíes ,un empréstito pj-iBero de d.iez mimttós y el segundo de diez y 
para pagar iás obligaciones atrasadas lufediantej siete,- elevándose, seiscientos metros, 
el presupuesto de liquidación y .otro. ..presu-í Al aterrizar se le, enganchó un p a tin yd ió la  
puesto especial, én .el que ,sé ‘consignen los gas-,1 máquina ia vuélta.de la campana, rompiéndose
Dicese que en
n’éneralato serán promovidos a generales de 
brigada, el coronel de Taxdirt, señor Ampudia,
y el coronel de ingenieros señor La Llave
Conferencia
larga conferencia conReivas celebró una .
C'^naleías sin que a la salida nos dijera nada ei 
último'^percá de Jós asuntos que trataron.
R e g r e s o
De Mazagán tegreéó a Tánger e\ Rlo de ía u e L lazag jgg noticias que
t r 3
Plata., ignorándose
L ^ . liestas íáei C^entenarlo
Loádiputados por Cádiz visitafC^ 
dente del Consejo para hablar-del centena 
Iqs Cortes. •
Tienen’ esperanza de quéTa Trasatlántica ce­
da un buque para que conduzca los estandartes 
de todos los regimienios, los cuales han de 
tomar parte en las fiestas militares, pero eso 
implicaría mayores dificultades pára' el proble­
ma de los alojamientos, toda vez queLendrfan 
que ir ciento cincuenta oficiales del ejército.
Porsy eyenta
El senador señor Prats visitó a Canalejas pa­
ra hacerle presente su propósito de ir a Boston, 
al Congreso de las Cámaras de Comercio, por 
su cuenta, si es qué el Gobierno nO désigna ,re-, 
presentante.
La Baceta
El diario ofieial de hoy publica lo que sigue; 
Circular de .Gobernación disponiendo que los 
directores médicos y  secretarios intérpretes de 
Jas estaciones sanitarias de puertos, formen
■ parte déJostribuñáles éhcargadós de examinar' 
de castellano a los médicos de la dotación de
■ barcos extranjeros que transporten emigrados.
Circular de Guerra disponiendo que los mo­
zos' que hayan ingresado la cuota y deseen dis­
frutar de los beneficios del artículo .268 de la, 
Ley de reclutamiento, puedan verificar un nue­
vo compromiso é ingresar mayor cuota hasta 31 
Agosto.
. .^'Imparcial
Hoy publica El hriparcidl un artículo de 
'■ Rogelio Madariaga haciendo notar los benefi­
cios que producé la universidad comercial crea- 
r da en,Berlín hace cuatro años, y excita el celó 
y las iñicíaiivás de Alba para qüe cree en Es­
paña enseñan;^ ^análogas á la organizada por 
Alemahiár "'
:T|;p de Masagán
Canalejas nos recibió a última hora de la tar­
de diciéíi-donos que el comandante del crucero 
Rio de la Plaüi, llegado a Tánger, solo trae 
noticia de las desavenencias y  ruptura de relaT 
cipnes entre los cóngples español y francés de
El cónsul francés entiende qüé el .español se 
excedió amparando al caid rebelde; y oLponsui
Han resultado víctimas en el accideníeídei; 
Campo de tiro de Reim s,, un .cormiél y siete 
suboficiales, leves; dos comandantes, un tenien­
te y veinte soldados, graves. j
El accidente lo produjo Ja explosión de un
— Comunican de New Yo.rk el fallecimiento 
del general boer Benjamín Vi!goen,ocufi{do en
el hospital Nogales, de Méjico.
De
' ■10 Agosto 1912.
De-^ig©
Ha llegado el propagandista ferroviario'Vi­
cente Barrio, á quien' esperaban en la estación 
obreros de los diversos oficios y  la.piayoría de 
los ferroviarios. ,  ̂ j
Barrio viene a'realizar l'a propagandatedera- 
tiva societaria de Galicia...
Hoy celebraron los éleméhtos ferroviarios un 
mititt en el teatro,reinando el mayor-entusiasmo,
De San Sebastián
El ministro 4® E-síado recibió a los periodis­
tas, comunicándoles qu& Luqgp había marchado 
a almorzar coii spfamiii.a.
 ̂ A  a las cuatro de la tarde, para des-
R e g le ..  ̂. '>.ora coü den Alfonso,,
P ' - í n  d“ Lx™és ae
siendo probable que le aCompa».^ ; ■
— Maflhná'sé reunirá el. Gbhséjo’ prép
deV qué presidirá el réy el iunes. .
Preguntado García Prieto si se ocuparían de | drid, 
asuntos internacionáres, dijó que no.
. Se proponían,tratar del asunto de Mazagánf 
aunque ño se tiénen noticias concretas, s| bien 
Jos 4nformés recibidos son favorables, al; com 
sul español. -
m Rio de la Plata áe]6 en Mazagan al se­
cretario señor Aguirre, -regresando a Tánger.
Terminó diciendo que poco después de regre­
sar dé Rusia Mr; Poincaré, se firmará el .'trata­
do con Francia. .
—Las regatas resultaron .interesantes, '
Don Alfonso patroneó el - gaúando
la copa del ministro de-Marina. ; - -
La copa de los,infantes Teresá y Fernando; 
la obtuvo Tonino-, y la del rey, Nimpjiea; la 
de la reina, b a rra có .-
Esta tarde veriíicaráse la primera prueba dp 
la copa Clarch.
De Bilbao
A  ía una de la tarde llegó en el tren dé San 
tander el ministró de Gracia ,y Justicia,-espe­
rándole en la estación el gobernador, un pique­
te de Serrallo eOh bandera y músicaj y  el al-
Acémpañado del gobernador dirigióse al Club 
náutico, para almorzar.
Esta tarde seguirá el viajé á Sáh Sebastián, 
acompañándole el gobe’rnador hasta Céstóná,
— A las once arribó el obispo de Lugo, y  estaj 
tarde vendrá él prelado de Almería.
— Los modistas madrileñas realizaron una ex­
cursión por la ria; esta noche asistirán ál café 
del boulevard. „
Por.mañana visitaron laplaza.de Idaucha.
Todas ellas son muy felicitadas.
—En vista de los abusos déla reyeíita, la po­
licía detuvo a un individúo, ocupándole dosTni] 
pesetas en billetes de tóios.
tos que.'sé originan, en Africa, después, de -fir-' 
maf,§e él tratado cón Fráñciá, y los-gástGs;qüé 
ocasionen Fomento, Instnicción, Guérra y -Ma-i 
riña para el désaVrollo de| paíSí- B
Besáda pedía mil millones y: Cobiáti mil qúi- 
nientósi : " ■; ■
Navarro Reverter no fijp,,to.(iavia ja cifra 
por qüe'ha terminado el estudio sobre lós tribu-̂ i 
tos.
Nada hay en concreto respecto uj proyecto 
de niancoinunid8de.s,. caya aprobación le preo­
cupa por las modificaciones; que ihífoduce.eñ 1  ̂
Hacienda general. , x i
La, división de-Caparías también aumentara 
los gastos. • - > _
Dúrante su .yerañeo en San Sebastián, el mi­
nistro medita y ordená datos e ideas de t’ras- 
cendepcia y hasta de grayedad para ía Hacien-: 
da nacional.. -
En él sudexpreso inarchó Canalejas a San 
Seb.pstíán,.despidiéndole las'aütoriqades, el ál 
to pérspnaí.y bastantes diputados y  amigos po- 
líticosi' '
Preguntado si lleyabá al Consejo muchas 
cosas, contestó qué informará ál rey de los 
asuntos de ¿barruecos, del incidente de Maza­
gán,'de los manejos que se hacen en la penín- 
suiaL pafo .preoarár Leí; movimiento de huelga 
génétái, d e ' lai me'didáá' que- adoptará e í Go­
bierno con éste raótiyó y de cuantos asunto 
sprgieran durante la permanencia de don Alton-, 
so en inglaterra.
LFropónege Canalejas estar de regreso en Mqt
Dé liyeígá
Los ■ huelguistas vidrieros y fontaneros cele­
braron en la Casa, del Pueblo junta general.
La comisión de huelga -informó a sus compa­
ñeros. 'deíresultado de -la conferencia que el 
gobernador tuvo con los patronos,
Los huelguistas aprobaron el proceder dé la 
comisión, nombrándose.los oradores que han de 
hablar en el mitin de mañana por la tarde.
Hoy repartieron los huelguistas al público un 
manifiesto explicando, el-origen y cufso de -la
huelga los panaderos candéalistás en huél- 
se réuníérbii para tratar de la información 
solicita el Gobierno del Instituto de 
reformas sociales, pcerca d© lás condiciones en 
que debe efectuarse.el trabajo-nocturpo.,
■ Designóse Una comisión qué informe, pfohJ- 
biendo terminantemente el trabajo nocturno.
Caiso de que, el Gobierno se negara a acep­
tar lo propuesto, emprenderán una campaña 
para conseguir la abolición.
-^Siguen en huelga., los pavimentadores,.. pi­
diendo aumento de sálárib y jornada; de ocho
X x - a -
RESTAURAN T Y -HENDA DE VINOS
— de —
CIPR IAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
^ a r í »  © a r > c la ,  88
ei ífi
ía hélice,
El aviador recibió lesiones.
■/pS'Ttíy
. É l tenjente,dé la guardia Lcivil del puesto'de 
'jj.iy, don .óumersirídb 'Salinas, envió los padri­
nos ql presidente dél Casjno, dOh José Pérqz 
Hermid'a,por n^arse a costearla comida de los 
.deportados, dp. Cu epea.
'El présidé'nté de megó a dar explicaciones, y 
Iqs padrinos, ante la actitud del presidente, fif-. 
iPáíbn fin •áctâ  por :terminada sfi misión,-
Esta mañana marchó V^drines en automóvil 
aíos Pjrineos, .examinando la ruta que s.e pro- 
|)one seguir.
Regresó a ía.pna de la tarde.
’El-día es qspíendido, pqro reina mucho yiento.
ÍJ§ detl4||do‘.con éxif^ conipañía de Ro­
igo. ' i  ,, 'F, ,
Durante; íá iúáñána bailaron en las calles del 
dentro los, gigántés y  cabezudos.
Reiña' espfectaeioii,- pca‘->no sgbef§o sj yoíáfá 
'Vedripesra^cáusa del fuérté viento.
Hoy llegó PUnteret, y ‘ esta noche se espera 
a Mazzantinito.
Dé'Barcelona
,LerrQUX.C00to£pició con, una comisión depre- 
rsidentes de é'nt^ádes tadicales de osfq capital, 
dándoles Instrucciones sobre la conducta-que 
deben seguir en atención á las circunstancias 
.políticas actuales. '
A fin de orotestar de‘ lp§ sucesos de GraUó-- 
Ifers, proyéétan íes radicaíes célebran nn mitin 
mañana por la. noche en dicha localidad.
Faiva
l(ítlcis$ la «9cíi(
Precios de hoy en Málaga 




Según- las noticíás-particuiares jtue se réci- 
ben,'Paiva salió de Pontevedra en auto, y diri­
gióse a Fránc|a¡ ;0nfóntr4Tldesb; desde ayef ep 
Biafritz, •
Qnzas , , -r , . . .  . 
Aífonsinas, , .> . . . 
Isabelinas , . . . .
Francos. . . , ^
Libras  ̂ , . . . , ;
Marcos. . . . , , ,
Liras , . . . . . .
|?eis. . . . . . . .
Dolías. , . , . . . .
á ® l .
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Matadero . . .
Suburbanos . . .
Poniente . . ,
Churriana . . .
Cártama . . . .  
S u á í i i s ^ : . 
Morales - . ’ . ■' . .
Levante ..
Capuchinos. • . . ,
Ferrocarril. . . .
Zamarrilla . . .
Palo . .
Aduana , , , .
Mueiié. , , . .
Matadero de Teatinos . 
» del Palo .


















Cqlpn: Don_ Cayetano Castillete, don Juan 
de Dios y  fámiirá, don, Francisco Tovar, don 
Cristino Mascasó y don Gregorio Garrido.
, Victoria: Dbn Francisco Ruíz y  doña Marina. 
Ortiz.
Aíliambra: Don Antonio Antón, don Juan Ló­
pez, don Mariano Gutiérrez, don Juan Martí- 
nez-y don jjpsé Moreno. .
Niza; Don Ramón Barca y  familia, don José 
Hernández y dqn Francisco Mesoneros.
inglés: Don" Énriqué -Rodríguez'; ;don Rafael 
Macías, don Luís Mono, don Juan Roldan, don 
Manuel Hernández, don Miguel Merino, don 
Vicente Alvarez y don José de lu Cámara.
B e  w i a j e  ■
En el tren de la mañana salieron ayer para 
Algeciras don Ramón Barca y  familia.
,En el exprés vino de Madrid don Manuel 
Hermida.
De Córdoba don Juan Roldán y de Antequem 
don Miguel Moreno López,
En el correo de. la tarde llegaron, de Sevilla 
don José Muruve y señora.
También vinieron en dicho tren los diestros 
Andrés del Campo Domínguin y  Angelillo^ 
que tomarán purte en la corrida de esta noche.
En el exprés de las seis marchó al extranje­
ro el Ingeniero Director de la Junta del Puerto 
don Leopoldo Werner.
A  Granada fueron el Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de dich-a provincia don Modesto Es-, 
paña; y  don Rafael Canales y  señora; aSpv V'ia 
don Juan Rico.
Se convoca a todos los socios de este Centro 
a la reunión ordinaria que tendrá lugar el do­
mingo 41 del actual a las cinco y media d é la  
tarde para tratar de asuntos de gran interés, 
relacionados con el Colegio.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 1,0 de Agosto de 1912.—El Secreta­
rio, Eduardo Carbonero.
El paga a las
Según informes de uno de nuestros redacto­
res que siente gran predilección.por el magiste­
rio primario, mañana o pa s^ o mañana se libra­
rá a Iqg señores maestros de esta localidad e! 
2.®̂  trimestre de consignación de casa.
L a
Hoy domingo'a las tres y  media de la tarda 
celebrará asamblea general reglamentaria La 
Regional, Pú su nuevo doniicilio.
' Gogî ©ssat©§'ié5
La Compañía anónima «La Prod»*'.,).Qj.g
Rif», .anuncia.una convocatoria* 'gntre'^sus accio-
mstas-parff nombrar var*^ Consejeros de aque- 
Pb  ̂ dimisión que presentan otros. 
jPiA^'^neral extraordinaria se celebrará 
en.el'Circulo Mercantil. •
El ádministrádor principal de correos de Má­
laga anuncia la celebración de una subasta para 
contratar el servicto;;de';Jránsporte de la corres­
pondencia pública/'áfi.carruaje, desde esta Ad­
ministración principal :a l.á oficina de correos da 
Alhaurín de, la Torre,
C E ir> a c ié n
Durante bastante tiempo haF estado sufriendo 
una penosa enfermedad-de los ojos ,1a niña Brí­
gida, hija de doña Dolores íslaiHín,-que vive en 
Fuengirola, calle del Tronco 8, a pesar del uso 
de diversos tratamientos. El tratamiento dei 
Oculista Francés Dr. Nicolás, en Málaga, calla 
de la Bolsa 6 realizó en breve tiempo ia curacióri 
de la enfermedad que tanto la hizo sufrir.
' Sgafeaistai
El juez de primera instancia del distrito da 
Gaucín saca á pública subasta varias viñas si­
tuadas en aqüel término, como consecuencia da 



















11 ri^ fisto  1912.
Liautey ofrecerá un almuerzo.,al qultán Muley 
Haffid, aceptando, cordialraente, Ja carta de 
abdicación. /  - . . ; ,
“AflFÍulsé; qiie FábrÚ fráfés de’; -áraisíad para 
Frahcíá,............ , .
Perpetuo 4 por íOO interior 
5  por 100 amoríizable 
Aniortizable al 4 por IQO...
CéduIas Hipotécarias 4- por ;100.
Acciones Banco de«Es^ñai.i..v.
.» , » -HipotéGariQ.,.,;,
» »Híspaho-Americafio 
» Español de Crédifo 
» de la C.^ A.^ Tabacos.
Azucarera acciones pi eferentes.
Azucarera » ordinarias, i.
Azucarera obligaciones............
GAMBIQ^S . '
París á la vista.......... .............
Londres á la vista.........................
'P í t i o a o s  d e s f ¿ o l i o s
V De, madrugádaV-Urgente.
 ̂ Dé flewYqrfe.
El ministro de Marina ha ordenado .que varios 
cañoneros se trasláden a aguas de Guantánamo 
(Cuba) y Puerto Príncipe (Haití)-..a.fin de pro­
teger a los extranjeros centra los desmine§jde 
los revolucionarios,
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Por las diferentes vías-llegaron ayer a Má-
generál Órozco ha ofrecido qué todo su ejército ílaga los siguientes señores,hospedándose en los 
depondrá lá's 'árriias si se' res’petáTt sus‘vidáa, j hoteles que a continuación sé expresan
yFeniándézdf^C asüM o
Ayer falleció^ en capital el respetable 
xuanuel Bonilla y  Fernández deí 
persona que contaba con generales 
7.patías en esta población por su carácter 
noble y  grangeador de la voluntad de cuairtos 
en vida lo trataron.
Enviamos a su viuda, así como a los demás 
parientes y deudos del finado,- nuestro más 
sentido pésame, acompañándoles en, el justo 
Sentimiento que les embarga.
El sepelio del cadáver tendrá lugar hoy do­
mingo a, las nueve de la mañana en eLcemente­
rio de San Miguel,
Anoche, en los alrededores de la Estación 
que se está construyendo para los ferrocarriles 
suburbanos, itn individuo llamado Pedro Yillo- 
dres Hjnojosa, que se encontraba embriagado, 
al ámoneátarlo los guardias por el esia jo  en 
que se hallaba, sacó-una navaja y quisa acome­
terlos.
Después de larga iucha fué reducido a la 
obediencia, siendo conducido a la prevención de 
la Aduana, dándose cuenta del hecho ai juez de 
instrucción correspondiente.
Eh la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo fpé ayer asistido de primera intención 
ei anciano.de 72 años Salvador Ruiz Ortiz, de 
una herida contusa de un centríméíro en el pie 
derecho, siendo calificado su estado de pronós­
tico leve. -
,  ̂?.. ,. P e d r a i l a
Antonio Martin Sánchez, de 12 años, recibió 
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taemmt
tando con una herida contusa de tres centíme­
tros en dicha región, recibiendo asistencia fa­
cultativa en la casa de socorro del distrito.
El hecho ocurrió en el Guadalmedina.
Las carnes de los ’̂ oros
Hoy a la una de la tarde se verificad la su­
basta por puja á la llana de las carnes ^en los 6 
toros que han de lidiarse esta noche.
Las personas que deseen concurrir deberán 
entregar antes de llevarse a cabo la subasta, la 
cantidad de 5G0 pesetas, qne le será devuelta 
una vez terminado este acto.
Señorita española, 
esmerada educación, hábil en labores, solicita 
empleo de institutriz.—Cister, 13, 2.°, dere- 
cha.
Los liueiguistas albañiles
Anoche se reunieron en su domicilio social 
los huelguistas albañiles, con el fin de cambiar 
impresiones sobre la marcha de la huelga.
El compañero Caballero, qne preside, da 
cuenta de las gestiones realizadas hasta el pre- 
s^rit0»
El compañero Bravo dice que no deben acep­
tar otras bns^  ̂ sino las formuladas desde el co- 
snjenzo de la huelga.
El compañero Jiménez propone que se nom­
bre al compañero Pelcez,de la comisión de huel- 
p;a V apesar de que este se excusa de aceptar, 
es nombrado por unanimidad. También se nom­
bran para la comisión de huelga a los compañe­
ros Vargas, Martínez y Barrosa. _
El compañero Navas expone, que en vista de 
la actitud intransigente en que se han colocado 
los n aestros, deben nombrarse oficiales para 
uue vayan al trabajo sustituyéndoles.
E'-'ta proposición es objeto de gran delibera- 
ciónp sin que se acuerde algo en concreto.
Se hacen varias alusiones sobre la marcha de
ito ,
No habiendo más asuntos de qué tratar, se
levantó la sesión. ^  • 1 *
La huelga, pues, continua en igual estado
"'^pecíácüíos públicos
Salón Novedades
Con una buena entrada en las dos secciones
primeras y un llenazo en la última, se celebró 
la función de auoche. , ,
Manuel Espinosa, que luchó con uno de los 
japoneses, fué ovacionado.
Esta noche luchará otro conocido aficionado 
malagueño.
Los demás números gustaron también mucho.
Cine Ideal
Hoy domingo habrá como de costumbre ma- 
tinée infantil a las 4 de la tarde, exhibiéndose 
16 peliculas y 4 regalos; además, los afi­
cionados al arte taurómaco podrán disfrutar por 
10 y  30 céntimos de una grandiosa corrida de 
seis magníficos- toros estoqueados por los dies­
tros Gallito y Vicente Pastor, así es que con 
este grandioso acontecimiento se verán agota­
das las localidades.
Cine Pascualini
Hoy nos anuncia tan activo empresario un 
programa escogido en el que figuran siete es­
trenos.
A  las cuatro y media de la tarde matinée con 
regalos y 16 cuadres.
Hoy estreno de la descomunal cinta de arte 
titulada «Fatalidad» y de «Actualidades Gau- 
mont» con muy interesante sumario.
consumos.
—Idem del alcalde de Benaoján, sobre el pago 
del tercer trimestre de consumos.
—Nota de las obras hechas por administración 
en el Ayuntamiento de Málaga, durante la semana 
del 21 al 27 de Abril de 1912.
Notas útiles
b o l e t ín  OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo de la Comisión provincial de Málaga, 
•sobre la responsabilidad de los señores alcalde y 
concejales del Ayuntamiento de Benamocarra.
—Anuncio de la administración de Rentas arren­
dadas de esta provincia, sobre pago y multa por 
ocultación de la Renta del Timbre del Estado, del 
que es responsable el Ayuntamiento de Monteja- 
que.
—Plan de aprovechamiento para el año 1912 a 
1913 de los montes declarados de utilidad pública 
que dependen de la División Hidrológica-Forestal 
del Guadalquivir.
—Edicto de la alcaldía de Cuevas de San Mar­
cos, sobre la subasta de productos forestales del 
monte comunal ‘«Sierra Camorró».
—Idem del alcalde de Iznate sobre el pago volun­
tario del l . " y 2.® trimestre del repartimiento de
A.men¡ciades
Gedeón lee en un periódico la noticia dq un deli­
to: Un sordomudo ha matado á su mujer, también 
sordomuda. -
—No me sorprende—dice nuestro hombre—que 




—¿Que papel me dará usted en su nuevo drama?
—Usted será el padre del personaje principal.
—¿Y qué le pasa?
—Muere diez años antes que se levante el telón. 
* *
Entre cesantes:
—¿Sabe usted que el tabaco aumentará de precio 
dentro de poco?
—¡PocolMe tiene completamente sin cuidado.
—¿Pero usted no fuma ya?
—Sí señor; fumo aneas Y comprenderá usted que 
tengo el estanco en casa. Ya he desfundado dos si­
llas. Y me estoy fumando ql asiento de la tercera.
Rogamos á los suscr>¡pioi*es 
de fuera de Málaga gue 'obser­
ven faltas ert el recibo de nues­
tro periódico, Se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Administra­
dor principal de correos dé la 
provincia*
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 9, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: '
23 vacunas y 7 terneras, peso 3.574‘750 kiló- 
gramos, 357‘47 pesetas.
63 lanar y cabrío, peso 777*250 kilógramos, pe­
setas 31 ‘09.
20 cerdos, peso 1.756*500 kilógramos, pesetas 
175*65.
30 pieles, 7*50 pesetas.
Total peso: 6.108*500 kilógramos.
Total dé adeudo: 571*71.
S e  v e n d e
un mostrador y una estantería. 
Informarán en esta Administración.
Cementerios,




Por exhumaciones , 30*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 519*50.
Don titecU B’*snco i tiiji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera-clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
T o n ic o -G e n ita le s  d c l  p r .  ^ r a t e $
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. '
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
í a  V a b c i a a a . - -  T w r i j o s  5 4  y  5 6
La casa más importante en el ramo de calza­
do, Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increibles. Siempre hay especiali- 
dnclcSa
Bro'dequines para caballero, becerro color y 
osearla de gran solidez, a pesetas 8*50.—Bro- 
dequines lona puntera y talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos osearla para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y  en dongolaj eosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de almacén al por mayor.
j f u i j a g t t k i  t R B r i t e s  da jü ia r je lla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de sy 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Caíé Nervino Medicinal
de» Doctor M O R A l E S-—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
da y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
>La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
|La Solu ción
ta lle de San'Vicenté, 12.-^Teléfono 145. 
i Gestión de toda clase de apuntos en los ministe- 
Iios y particulares, cobro de créditos ál Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento ae 
exhortos, [certificados ce última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasfJ 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fmJ 
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periódicos, marca de fábrica, nombran i 




del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Man  ̂
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económico
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITATL-AZA.— Gran compañía de zar 
Duval^ por el primer actor EmS
Función para hoy: ' ■ ¡
’  Por la tarde, a las cuatro y media: La viuda ale.
Primera sección, a las ocho y media: El 
cipe Ca«to. Ptm
Cuarta sección a las once y media; tacanri/.. del trabajo. cancicu
Precios para cada sección: Butaca, l'io  
Entrada general, 0*25 Ídem. ’
C ^ E  PA6CUALINI.— (Situado en la Aíampíf» 
Haes, próximo al Banco).— Todas faíní 
t?en¿ ™  mayor
ocho y «“ í® la>
d e 'jS ic m r ' ’ * varietés,escogidos progra*
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL. Función para hoy: 12ma<mffíi.a« 
pelícui^, entre ellas varios estrenos Snífica*
Los dpmingps y días festivos matinée infantil 
preciosos juguetes para los niños. coa
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
. VERDADERO JARABE PftGUUO
"  él y refrescante de la sangre, del
Prgf. PBHRSTñ ?^■^»4AN0 - Ñápeles -  ealau S. Mareo, 4
dirigi... » » o . . « o . , «  «p o io ^
nneetroe rovendedore» Bsjtorizedos. .................  ............ ................
lí
IN S C R IPTO  EN LA FARM ACOPEA O FICIAL DEL REINO DE ITA L IA
S>r«ml»ao «oa madalíé da oro «a los g ttm iitm  Expoototonos Istoraaeionolos do m it o  IM S •> E soa fs  A lM * ttW  
EÍQirCDO, BE POETO Z  E S  VABS.BTEB OOELPEXSKSBJUI 0PÍU»OKAE>
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
koaoflelft stoiopro si os hooto  osa aaoBtra lo#itUM »r»d«a%«
Naestra espeoialidad está en asó, ee éooooe 7 le «preoi» dltameato ea todo di amado. Padir cloaine 
PKECBSAKÍEI9T E  auestrs xpare» ea rublo, trul jr oro legalmeato depósitada. Bohumr las fkSaS£eaMO«
aeá, que se Tendea buretas 7 son m07 dañosas i  la salad.
VEAlRIO. sífilis, IKIMIA
Estrecheces uretrales prostatitis, cistitis, catarros de la - ------------------ êiiga, etcétera -—--------------
H a  eoü raciO » p r o n t a ,  y r a d i c a l  p o r  m r d i o  d e
l«*i o fa n a a d o a , ú n i r o »  y le « lt in a p R  m e d ic a m e n t o d
COÍIFITES, ROOB. IM ECO Ó N  Y ELIXIR
c ‘ w « -  v garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse-
Curacióti pronta, por medio délos CONFITES COSTANZI que son los
cuencias producidas por las soii.»- > escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
únicos que calman insiantanearaente^. confites, 5 pesetas,
vías gérnto-urniarias a su qstado nô ^̂  militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,Mu « l i fM S  r e iS a S g r o i m e n t e  en ¿cío S diez loe renombrados CONFI­
TES O INVECCION COCTANZI. Un '"2“ "  5" ’ ̂  depurativo
Siüíis suráción en sus dolores de los huesos,
neral, sea Ó ño hereditaria. Frasco de Roqb, 4 -"S^rs 'ó7  r it ri . írascW  o  V l l f  Impotencia Debilidad g
firiBRlíft Clorosis, Neurastenia, WU P iíP  se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRÜ-MUbCULUNA
eneral, etcétera, 
COSTANZI.^
Frasco, 7 pesetas. . . . .
Punios de vento: En las [principales fannacias,- 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
-Agentes generales en España: Pérez
“Consuto mScas, contéSí¡ndo gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debteh- 
do dirigir las cartas al señor Director del CeConsultorio Médico:
íiti Cushe. S6, (!ilr$;se!s.»|ar(ele£a
BALNEARIO DE ARCHENA |
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y  reumáticas, avariósicas, nerviosas y  pa  ̂
ralíticas, herpéticas y  escrofulosas, y  como auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsenical y  yódica, y  sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatismo en todas sus formas.
Temporada extra-oficial de baños: de I.* de 
Jttlio á 15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y  el de Levante (pabellón 3.°), los cual^  re- 
condiciones muy especiales para la temporada ^  
verano. En el primero se concede un descuento de 
25 por 100 sobre las tarifas ordinarias de habitación y 
mesa, y  30 en abono de quince ó más días. Pueden ad­
quirirse también billetes de ferrocarril de ida y  vuelta 
en 2.® y 3.^ clase, con gran rebaja de precios, y  varios 
plazos, desde diez á sesenta días.
Todos los servicios baineoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea^ 
rio se hallan enlaestación á la llegada detodos los trenes.
A viso muy interesante.— Todo bañista, antes de po­
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios para baños, y  cuantos datos 
Ip interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de los epatro hoteles, Basilio Irureta; Balneario 
de Archena (Murcía-España).
L i MEJOR TINTURA PROGRESIVA
Lá FLOR DE ORO
esta privilegiada agua 
.:^nca tendréis canas ni seréis calvos
«as
El esheiSo si^antlaaiey herm&ao 
el mejor aírac!.'-® le mujer
es la mejor de todas las tiniufas cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa. ■
Esta tintura no contieno nitrato de plata, y 66tt ttt USO el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. ^
Esta tintura so usa sin necesidad de preparación a lg u :^  ní siqnlepa 
debo lavarse el cabello, ni antes ni después de lá amicacion, apli­
cándose con un pequeño copillo, com o si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ae 
suaviza, so aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por oso se usa también cpmo higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó oastafioj el 
color depende de más ó menos aplicacionee.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disttn- 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere,la persona más intimaignora el artificio.
l’’ ios® ele 01*0
£ i e
l i e  0 i « ®
F i ® » *  f i e  O i « o
F i o s ®  d e  O s ® o
L a  d e  O i * o
Con el uso do esta agua se curan y evitan las placas» cesa la caída 
^ k J E B A  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
b elJIS vo vigor, nunca secéia calvos,
i  «3 .A  deben usarla todas las personas que deseen conservar el
B afSI® S S e  cabello hermoso y la cabeza sana.
' EffTa única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl-
íí ^  O b* ®  «¡am el cabello y no despide mai olor; debe usarse como si fuera
r  gAPa «««e* ^  bandolina.
r as nertouas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
1 d V Joô raráfl tenor ia cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
n iLdíf 0» fágase lo «ííc* prospecto que acompaña á la botelU.
Ijirvírnta: p.'iqoipal®» perfumorias 7 ‘lrOguo£ÍaB do España y PortuguL
De venta: i  roguC.*'i4 úe la Estrella, de José Felaes earte Tórrips BT al 92,
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Con todos los 
progresos 
conocidos
Im m A s
n tn p lia  m en  te  
garaittiisfobdia
Puede ser adquitida en
12 plazos mensuales de 35
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C iQ p q  b o i«o -s ó d ¡c a s  c o n  c o c a in a
la hora^v señores médicos para combatir las enfermedades de
rv  ̂ garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
pf? f  causas periféricas, fetidez del alien^.
f  ^  en vanas exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de (̂ ue sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Españay en eLê tranjerQ, ^
Acanthea virilis
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
Ueryiqsq, y hpva á la sangre ¿iamentos para 
enriquecef el glóbulo rojo.
_  Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid,
Elixir antibaciJar Bonald
■ ’ ■■■ DE ' :
(THOCOL CINAMO-VAVADICO; 
FOSFOGLlCÉRlCO)
Combate-las enfermedades dól pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringq^faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc, ' '
Precio det frásco, 5 pesetas >
del autor, NÜÑÉ¿ DÉ ARCE (antes Qorge-
La fügiémea
V  ARROYO, premiada en varias Exposiciones cientff'¿«g con medallas (
y plata, la mejor de tqdqs Iqs conocidas para restablecer progresivamet?+g lo^íaSlIfí? b E o i  I  ■ 
mitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refro/epan+p pn 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomei- '̂oje briUantirfa” 
luqi^rías.-Depósito Central: Rreciados, 6.T-ri'ncinal  ̂ * venta en.perfumerías
de A¿R O Ya ^ IM ITA C IO N ^- la:m̂ ár"ca'de fa > £ ^  precinto que cierra la caja la
Tipografía de EL POpULAj?
a M T o m o  VI S E  DO
Tn.lL ÍD G  T  R T  G  I  :s T  A  '
Granudos aljnaeenes de rnsuterial eléctxdco
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrommble Wotan» Sie 
con la que se obtiene úna economía verdad de 75 QiO en el consumo. Motores^ tíe 'la aeree 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, paro la industria y  con bomba acopiada para la ;élev- de agua á los pisos, á nreg.p§ duplamente económicos,  ̂ ^
í ’« i ^ A f i í b s .  1
